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Telegramas por el cable. 
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Diario de la Marina. 
AL DIARIO OR LA SLARINA. 
HABANA. 
De hoy. 
Madrid, 8 de Abril. 
R U M O R E S D B A L I A N Z A . 
Se atribuye ana extraordinaria impor-
tancia al hecho de que el gobierno envié á 
Tolón el acorazado Pelnyo, con ocasión 
de la visita que va á hacer á aquel puer-
to el Presidente de la República Franca 
sa- Mr. Loubet-
Se supone que en aquella plaza fuerte 
y arsenal marítimo de la costa francesa 
del Mediterráneo, se concertará, cuando 
allí llegue el Presidente Loubet, una 
alianza entre Francia, Eusia, Italia 
España^ 
Dos buques de guerra rusos están an-
clados ya en el puerto de Tolón, 7 se es-
peran, además, el Pelayo 7 la escuadra 
italiana. 
L A U N I O N N A C I O N A L 
Se ha celebrado en Barcelona el anun 
ciado meeting organizado por el Directo-
rio de la Unión Nacional. La concurrencia 
era numerosísima. 
El señor Paraíso, presidente del Di-
reotorio de la Unión Nacional, declaró que 
éste mantenía la integridad de las conclu-
sionei votadas en la Asamblea de Zarago-
za, 7 puntualizó la conducta que deben 
seguir las clases productoras con ocasión 
de las próximas elecciones generales, 
aconsejando que con independencia de 
toda filiación política determinada» se dé 
el voto á aquellos candidatos que suscri-
ban el programa de la Unión Nacional. 
Concluyó manifestando el señor Pa-
raíso que el Directorio de la Unión Na-
cional confia en el apoyo decidido de todos 
los elementos productores del país* 
,& NOTA DEL D U 
Por fin e) partido Nacional Oa-
tíaco acordó designar al señor Ge-
ner para^ Alcalde de la Habana. 
Es verdad que fué por una exi-
gua mayoría y que por lo tanto el 
prestigio con que irá á ocupar di -
cho puesto no será muy grande; so-
b)e todo después de la derrota de 
eu candidatura en el Ayuntamien-
to y de loa escándalos y divisiones 
que la misma produjo en el seno de 
la Oonvencióu muDic ipal . Pero, por 
lo visto, en estos tiempos, la auto-
ridad mor^l no hace falta para na-
da. Lo que importa es tener osa-
día para que los amigos y pania-
guados puedan decir: "Será lo que 
ee quicrí.; pero es un carácter." 
¡Como sí el carácter consist iese en 
i levar por divisa el audao s fortuna 
juvat que tan útil suele ser para al-
gunos eo épocas de revueltas y de 
trastornos sociales! 
Pero, en fin, esto á nosotros no 
nes importa más que como contri-
buyentes; y como tales ya sabemos 
que nuestro án;co derecho consiste 
en pagar y callar. 
A quien debiera importarle por 
razones de política y de moralidad 
es al general Wood; pero éste, á lo 
que parece, por tal de que la Secre-
taría de Justicia no vuelva á sus-
pender más remates ni á crear más 
fincas allá por Oiíoidente, e s t ád i e 
puesto á consentir que á la Alcal 
día de la Habana se la lleve el 
diablo. 
¡Pidamos á Dios que no nos lie 
ve también á nosotros, que es lo 
que más directamente nos importa! 
Los Boieros del C o m o 
Ayer , domingo, m a ñ a n a y tarde, re 
corrió las callea de la Habana , prime-
ro para que desfilara frente al palacio 
qae ooapa sa generoso donante, y loe 
go para qae lo viera el púb l i co en el 
paseo, el carro de c o m b i n a c i ó n , obse-
quio del general Wood al b e n e m é r i t o 
Uoerpo de Bomberos del Oomercio, 
qae ha visto realizado nn deseo qne 
acariciaba hace machos años , y contra 
cayo deseo se opon ía la falta de r e -
carsos. 
L a ventaja qne presentan los lla-
mados aparatos ó bombas q a í m i c a s — 
sobre las bombas para agua—es, en 
primer lagar, el no d a ñ a r los efectos 
qae se eaoaentran en el local incen-
diado, como acontece casi siempre qae 
hay 00 principio de faego en a l g ú n 
establecimiento, paes el agaa arroja-
da, con la potencia qae sale por las bo-
quillas de los pitones, inat i l iza las mer-
oancias y maebles; y d e s p a é s , la ma-
yor ventaja del empleo del gas carbó-
nico para la e x t i n c i ó n de incendios es 
qae sa acc ión es i n s t a n t á n e a . 
Sabido es qae la c o m b a s t i ó n de los 
cuerpos se produce por el o x í g e n o que 
los rodea, y como la eztiu ióa del fue-
go se erecfeua simplemente, porque el 
gas carbónico , por ser m á s pesado que 
el aire, lo desaloja, impide, por lo tan-
to ¡a c o m b i n a c i ó n del carbono y el 
e x í g e n o cesa la c o m b a s t i ó n . 
Y el f e n ó m e n o que se produce con el 
empleo del gas carbón ico p a r a e x t i n -
gair un inoeadio e* surnameate senci-
llo y e s t á al alcance de todos. 
E l fuego defarrolla ana corriente de 
aire en d irecc ión suya; y por esta 
fuerza; atract iva, el gas, mezclado con 
el aire, se precipita sobre el faego: 
queda absorbido el o x í g e n o en el acto, 
y libre el n i t rógeno , mientras qae el 
gas permanece cerca del fuego, Y co-
mo el gas pesa m á s que el aire, no se 
enrarece tan pronto y da lagar á una 
a c u m u l a c i ó n gradual, qae impidiendo 
el paso al o x í g e a o , hace sobrevenir la 
e x t i n c i ó n . 
E l aparato recibido es sistema " ñ o -
lloway" y se compone de un carro so 
bre montantes de acero y provisto de 
fuertes muelles. 
Sobre el juego delantero ee tán coló 
cados dos cilindros de cobre de 35 ga-
lones de capacidad cada uno, provistos 
de sus m a n ó m e t r o s , l laves de paso de 
desahogo, etc., etc., y á les cuales es tá 
anida la manguera de goma que se 
emplea para el ataque del incendio. 
S u manejo es aumamente sencillo y 
rápido: basta, ana vez sitnadoel narro 
convenientemente, aotaar con una p » 
lanca, y el ác ido su l fár ioo cootenido en 
su recipiente se vierte en el l íqu ido 
carbonatado de los cilindros y se pro 
duce i n s c a n t á n e a m e n t e el gas carbó-
nico con ana presión de 250 á 200 libras. 
Como el p i tón de la manguera e s t á 
provisto de una llave, el gas no se em-
plea más qne cuando el pitonero e s t á 
cerca del fuego, y por lo tanto, no se 
causa perjuicio alguno en los objetos 
que rodeen el logar incendiado. 
E n el mismo carro van las cargas de 
repuesto, pues ona vez concluida la 
carga de ana de loa e x t i n g o í d o r e s , por 
medio de ana llave de paso se hace 
funcionar el otro, y mientras é s t e se 
vac ía , se carga el primero, lo cual se 
hace en cortos instantes, De ese modo 
hay so luc ión de continuidad hasta la 
completa e x t i n c i ó n del incendio. 
T a m b i é n lleva dicho carro las man-
gueras de lona para trabajar con agua, 
pitones, escaleras, herramientas, cami-
llas, botiquines y todo lo que hoy lleva 
el carro de auxilio que sale en primer 
término. 
E s este nn paso más que da el Caer-
po en la v ía del progreso, en cuya v í a 
se co locó el 27 de Septiembre de 1873 
para romper la rutina qne se s e g u í a 
para la e x t i n c i ó n de incendios, y as í 
ha podido introducir en esta I s l a cuan-
tos adelantos se conocen para el servi-
cio voluntario y e x p o n t á n e o que pres-
tan los individuos qne lo forman. 
Los entusiastas s e ñ o r e s que compo-
nen el Comité Directivo de los Bom-
beros del Comercio, tienen sobre el ta-
pete la adqui s i c ión de ana bomba e léc -
trica. L a divisa del ouerpo CP: ' 'Querer 
es poder7*; y como todos los que visten 
el s impát i co uniforme quieren mucho, 
su poder es tá en re lac ión con su cariño. 
Con el apoyo qne siempre lea ha 
prestado y les prestan el pueblo, el Oo-
mercio y las C o m p a ñ í a s de Seguros , la 
Prensa y todas las Corporaciones, tan-
to particulares como oficiales, no hay 
que dudar que laa ra í ces del Caerpo, 
sembradas en 1873 por un p n ñ a d o de 
ciudadanos entusiastas, se e x t e n d e r á n 
más y más cada d i» , y t endrán la satis 
facción de que c o n t i n ú e siendo la insti-
tuc ión de bomberos de la Habana , el 
orgaliode la poblac ión . 
J a m á s el Caerpo de Bomberos del 
Comercio ha tenido color alguno poli-
tico, pues sus individuos, al reunirse, 
só lo hablan de fuegos y de bomberos y 
ninguno de ellos sabe c ó m o piensa po-
l í t i camente su c o m p a ñ e r o . 
Toda buena acc ión tiene su recom-
pensa más ó menos lejana, pero siempre 
segura y eficaz. D e s p n é s de! fuego de 
Bstaoillo, al ver la >;flíotiva sdtaauióo 
en qae h a b í a n qaedado las infelices 
familias que perdieron cuanto t en ían 
se reunieron los jefes de los Bomberos 
del Comercio, y teniendo en o enta que 
dioho Cuerpo, deade-«u f u n d a c i ó n , no 
PÓIO se había dedicado á apagar fae-
gos, sino á s o c o r r e r á ens -ouc iudada-
k LOS PROPIETAíüOS 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenca de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
i l i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Paraooncraros y ñor menores, dirigirse 
á M. Pola. O B e i l í y 104, 
c 440 26a-4 mz 
nos en cuantas desgracias sufrieran, 
acordaron que todo el Cuerpo recorrie-
ra las calles de la pob lac ión , imploran-
do una limosna para aquellos infelices. 
S a b í a n los promovedores de esta obra 
beoól ica que el B o m b e r o j a m á s pide al 
pueblo en vano: que los nobles senti 
mientos son la d iv i sa de esta sociedad, 
y por lo tanto, esperaban c o n ü a d o s en 
que, como resu l tó , ese pueblo, al sentir 
vibrar la fibra de la Car idad en su co-
razón, herida por aquel que siempre 
e s t á dispuesto a perder la propia para 
salvar la vida y hacienda de su con-
ciudadano, cualquiera que sea su cla-
se, pos ic ión y procedencia, h a b í a de 
corresponder á tan buena obra. 
Pero se necesitaba una banda de mú-
sica, y estando ocupada la banda E s -
p a ñ a con la tómbola y no sableado á 
ú l t ima hora si la de P o l i c í a podr ía 
acompañar al Cuerpo, acordaron soli-
citar del general Wood les facil itara 
una banda militar. 
L a comis ión nombrada fué recibida 
0011 agrado por dicho general, quien 
conmovido por la noble a c c i ó n que eje-
oataba el Cuerpo, no s ó l o ofreció la 
b inda, sino que rogó á la c o m i s i ó n que 
aceptara la suma de $25 oro americano 
para iniciar la s u s c r i p c i ó n , c i t a n d o á los 
jefes del Caerpo para una entrevista, 
en la que le dar ían á conocer la cons-
t i tuc ión del Cuerpo y los recursos con 
que contaban. 
Se verificó la entrevista, y el r e su l -
tado se e s t á palpando: 5.000 pies de 
manguera^ un carro de c o m b i n a c i ó n , 
ana pareja de caballos, una bomba úl-
timo modelo, cincuenta t e l é fonos , el 
terreno para edificar un cuartel , y la 
oferta de su apoyo personal para que 
la ins t i tuo ión que n a c i ó hace 28 a ñ o s 
con una bomba de vapor y un p n ñ a d o 
de hombres, se coloque á la altura que 
una' población de la importancia de la 
Habana merece, son sus palabras. 
Los Bomberos del Comercio creye-
ron de su deber, apenas armado el nue-
vo carro, saludar con él á su generoso 
donante, y asi lo hicieron. Más tarde, 
bajo la presidencia del s i m p á t i c o Pre-
sidente accidental, nuestro amigo don 
Arturo Foyo, y con asistencia del pri-
mer jefe, D . L u i s ZúQiga, del jefe fa-
cultativo, D . Francisco de P . Astodi -
lio, y de casi todos los jefes de s e c c i ó n , 
oficiales y brigadas, se reunieron fra-
ternalmente en el antiguo y acreditado 
restaurant E l Palacio de Cristal, donde 
se e f ec tuó un almuerzo con proporcio-
Oáo de e s p l é n d i d o banquete. Los s eño -
res Foyo y Zúfi iga, d i g n í s i m o s repre-
sentautes del Caerpo, invitaron al mis-
mo a nuestro c o m p a ñ e r o de redacc ión 
el señor T r i a y , y á las atenciones qne 
dispensaron á este nuestro querido 
amigo, tpvieroo la g a ' a n t e r í a de re-
cordar, en expresivas manifestaciones. 
los servicios qne ha prestado á los 
Bomberos del Comercio, desde su 
creac ión , el DIARIO DE LA MARINA, 
m o s t r á n d o s e agradecidos á ellos y es-
perando qne los cont inúe , lo qne ofre 
ció nuestro compañero , admirador en-
tusiasta de corporac ión tan heró ica 
como humanitaria. 
Europa y America 
EL HOMBRE BUSTO 
Verdaderamente maravilloso parece 
qne pueda existir la persona que repre-
senta un grabado del ú l t imo número de 
L a Jlustraoió 1 Española y Americayia, 
totalmente desprovisto de brazos v 
piernas. E s t e e x t r a ñ o fév humano, á 
qu ién se l lama generalmente el hombre 
tronco con notoria impropiedad, pues 
felizmente para él tiene cabeza, n a c i ó 
en F r a n c i a en el departamento de Mor-
biban ( B r e t a ñ a ) , y es hijo de unos pa-
dres cuya figura nada tiene de anor 
mal. Veinticinco aBos cuenta el hom 
bre-bvsto, qne fuera de la absoluta im. 
posibilidad de moverse por sí , vive con 
regular funsionamiento de sn organis-
mo, y come, bebe y digiere perfecta 
mente. L% cabeza es un poco grande 
en proporción del cuerpo y su pelo 
may escaso. 
Vive gracias á los cuidados á g e n o s , 
pues la e x t r a ñ a conformac ión de su 
persona le imposibilita en absoluto pa-
ra alimentarse; pero con el auxilo de 
sus padres, que le cuidan como un ni 
ño, vive y hasta trabaja. 
Por esa maravillosa destreza que 
adquieren ciertos ó r g a n o s cuando por 
necesidad tienen que suplir la falta de 
otros, de la cual es buena prueba el 
admirable tacto de los ciegos, tiene el 
hombre-busto una habilidad peregrina 
en los tábios y dientes. Coge un vaso 
y bebe perfectamente sin derramar 
ana gota, enhebra nna aguja y hasta 
maneja Irvs diminutas erramientas con 
qne construye juguetea, enya fabrica-
c ión constituye su ún ica d i s t r a c c i ó n 
Interrogado por nn periodista, le ha 
manifestado qne no e s t á disgustado de 
la vida, lo cual constitnye, en nuestro 
concepto, nno de los m á s elocuentes 
modelos de optimismo. 
DE LA TIERRA A MARTE 
E l invento m á s portentoso, relacio-
nado con la electricidad, será debido 
al famoso erc tr i c i s ta ^ricolás Tes la , y 
el caal tiene por objeto poner á la Tie-
rra en c o m u n i c a c i ó n con el planeta 
Marte. 
Los a s t r ó n o m o s , en general, se mues-
tran e s c é p t i c o s , y algunos han oalifloa-
do á Testa de visionario. 
Sea como qniera, el famoso inventor 
hará la tentativa y bace tiempo que 
trabaja en los aparatos para real izar 
su objeto. 
Paro corroborar los asombrosos r e -
sultados obtenidos en su laboratorio, 
eo la t r a n s m i s i ó n de las corrientes 
e l éc tr i cas de una enoimo y casi incon-
cebible potencia, se t ras ladó á la cum-
bre del P'kea Peak, en PI Colorado, 
desde donde d i spon ía de un campo de 
operaciones te 2 000 mi lbs . 
Los resoltados fu ron tan sat isfac-
torios, qne de^de entonces ha perfec-
cionado su oscilador, aparato q u é ha 
despertado la curiosidad del mando 
electricista. 
Soc iedad de l abo re s c u b a n a s 
Habana 5 de abril de 1901. 
L a "Sociedad de labores cubanas ," 
constitnida debidamente, s e g ú u consta 
en su reglamento provisional, el 10 de 
febrero de 1900, con el benéfico objeto 
de vender y proporcionar toda clase 
de trabajos á las mojeres residentes en 
esta I s la , s in lucro algano para los asr-
ciados, v estableoida hoy en la " C a ^ a 
de las Viudas,*' Belasooain esquina á 
Estre l la , bajo la presidencia de la se-
fiora L a u r a de Zayas B a z á n , concurri-
rá á la E x p o s i c i ó n de Búffa lo (Estados 
Unidos) para presentar en el extranje-
ro nna muestra de las labores de las 
mojeres cubanas. 
Con este flo dirije á nuestras muje-
res esta circular para solioitar que se 
sirvan contribuir al é x i t o de este pro-
pós i to , e n v i á n d o n o s labores de toda 
oíase, así como coalquier objeto a r t í s -
tico ó h is tór ico , abanicos antiguos, en-
cajes, prendas, etc., debiendo acompa-
ñar á estos objetos una lijera r e s e ñ a 
que permita apreciar la importancia de 
la labor, sn méri to ar t í s t i co 6 i n t e r é s 
h is tór ico . 
L a importancia de demostrar en el 
extranjero la habilidad y el bneo gas-
to de las mujeres cubanas debe des-
pertar general in t eré s , y as í confiamos 
en ellas para qne con a l g ú n objeto con-
tribuyan al baen é x i t o de nuest ia re-
presentac ión . 
L a s mujeres qne deseen hacerse car* 
go de trabajos en randas, bordados, 
etc. y que carezcan de fondos para dis-
poner del material, pueden dirigirse á 
la presidenta de esta Sociedad ( s e ñ o -
ra de Zayas B a z á n ) , San Rafael n ú m e -
ro 1, todos los d ía s de nueve á doce de 
la m a ñ a n a y hasta el 20 de abril , quien 
les proporcionará el material y baenos 
precios á los trabajos y les i n f o r m a r á 
respecto de las condiciones á las cua-
les deberán sujetarse para presentar 
, S # E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
Emulsión Creosotada de Rabell 
63a • M I 
Cintas con galones 
de oro y plata 
MODELOS SÜBVOS 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. 
CASA DE HIERRO 
OBISPO Y AGIA CATE 
cB63 •It • j d 10 30 M 
J 
mesa hnb Yb!Qnco;verdaderam$nte POTO 
^ürliílüJ?¿caaaío« se conocen en ^UBA* 
Producto do los afamadoŝ ymedos dd la Sccil< 
BAO de COSECHEROS de 
EN i i B O T C L L A S ^ B O T C U A S T C U A R T E R O L A S . 
U N I C O S I M R O « 9 T A O O R C 8 CN U ISLA M (fr&A 
u l o n s o c t ^ i N j c j i **** onctos 64-
C Sé» l Mi 
Lunes 8 de ^brii de 1901. 
CTJNCKta POR TANDAS, 
PKOÍTKAM A.. 
• l a s 8 7 1 0 
X*a M a c a r e n a 
A l a s 9 y 1 0 
Cambios Naturales 
A l a s 1 O y 1 0 
L a V i e j e c i t a 
GRAN COMPáÑIá DE Z*BZÜBLi 
T A N D A S - T l l K H - T A N D A S 
íO-6 Ab 
frecios '>or la taud» 
Qrüléi $ 3 00 
Palcos 1 25 
Luneta con enirada 0 50 
Butaca con ídem 0 50 
Asiento ae Lercnua . . . . . . . . . . . . 0 35 
Idem de Paraíso 0 30 
Bntrana í e a e r a i . . . . . . . . . . . . . . . 0 30 
Idstn » tertulia ó paraíso 0 20 
f t ^ K n ensayo, U zarzuela eu un acto L A T E M -
P R A N I C A . 
Y el jegaete cómico E L F A N T A S M A D E L A 
E S Q U I N A . 
¡1901! ¡Solemne inau ¡1901! 
El dial0 de Abr i l inauguró la temporada de verano, con los surtidos más extensos, más ricos 
más espléndidos y más preciosos que se pueden imaginar. 
Inauguración, á la vez, de las grandes rebajas de precios, que desde esta fecha rigen. 
Nadie compre ropa sin antes visitar LA FILOSOFIA. ¡VEAN y COMPARECI 
NEPTUNO NUMEROS 78 1 75, ESQUINA A SAN NICOLAS 
P A R A L A SEMANA SANTA se acaban de recibir: Sombreros de copa y de fieltro (bombines) de la mejor clase. SS EL TRIANON. Obisro 32 
C25S 26-28 Mi * 
D I A R I O D E L A I M A R I N A - A b r i l 8 de 1901 
f e tos trabajos en la Exposioióo de Bú-
ffalo. 
La Freeideota, 
Lavra de Znya» Bazán. 
D E S P E D I D A 
Dentro de breves d í a s part irá para 
E u r o p a naestro antiguo y particular 
aiuigo don J u a n del Kio, miembro de 
la importante oasa de comercio que 
g ira eu esta plaza bajo la r a s ó o de 
G a l b á n y 0a 
E l oeOor del Rio erapreode esta v i a 
)f< con objeto de ateoder al re^tableoi-
miento de en sa lad . 
Deseamos qoe vea camplido pronta 
y satisfiotortameote ea p r o p ó s i t o tan 
estimado amigo. 
CdjcDfa áe apures 
(HAMBUHG-AMEEICAN LINIE) 
L a directiva de esta poderosa E m -
presa acaba de presentar á sus accio-
nistas el 54° informe anual sobre las 
operaciones de la C o m p a ñ í a dorante el 
aflo de 1900, y el estado de la misma 
eu 31 de Diciembre de dicho a ñ o . 
L a s utilidades obfeoidas arrojan la 
Tt-spetable suma de. 24 370 924 13 mar-
>os> de la que deducimos 510.000 mar-
oós por intereses del praprést ito hipo-
tecario y 15 449.532,83 marcos para 
premios de seguros y mejoras en la flo-
t a de la C o m p a ñ í a , quedaba una utili-
dad l íqu ida repartible de 8.417.391,30 
marcos, que ae emplearon para dar un 
dividendo de 8 000.000 de marcos á ra-
« 6 n de 10 por 100 sobre el capital so-
oial para los accionistas, y el resto de 
417 391,30 marcos como tantiéme para 
la J u n t a directiva. 
E l número de l í n e a s regulares y fljaa 
que t en ía ya establecido la Empresa ha 
venido á aumentarse con otras nuevas 
l í n e a s el año pasado, entre ellas la do 
Hamburgo 6 C h i n a y J a p ó n , tres lí-
neas nuevas al Bras i l , una á la R e p ú -
blica Argentina, otra de Amberes á la 
P l a t a , otra m á s de G é n o v a á la P lata , 
y, finalmente, dos l í n e a s nuevas en la 
costa de China . 
P a r a el servicio de todas estas l í n e a s 
y para los viajes ó excursiones de re -
oreo qoe organiza la C o m p a ñ í a perió-
dicamente para distintos punto» de 
E u r o p a y Amór ioa , la Empresa onenta 
en la actualidad con ana flota de 113 
vapores de t raves ía , oon un porte de 
585.128 toneladas, á ios que hay que 
agregar 13C embarcaciones más , oon 
30.050 toneladas para la n a v e g a c i ó n 
¡ or r íos , eto. 
Hace a ñ o s qoe la C o m p a ñ í a H a m -
burguesa tiene establecida uoa l ínea 
regalar, con salida fija, de Hamborgo 
á la Habana y otros puertos de C u b a , 
te vida por magní f i cos vapores, á c u y s 
linea, desde este mes, se ha agregado 
l a escala de Amberee, aumentando de 
esta manera las comunicaciones entre 
este ú l t imo puerto y la is la de C u b a , lo 
que sin duda será debidamente apre-
ciado por el comercio de esta isla. 
NECROLOGIA. 
U n ánge l más! 
E s el niño Mario Gabr ie l , hijo de 
nuestro partioalar y estimado amigo 
D . Felipe G c n z á l e z Sarra ín . 
T r a s largo y agudo sufrir dejó de 
existir el tierno n iño en ta noche del 
s á b a d o , desgarrando el corazón de 
nnos padres amaotisimos. 
Flores y lágr imas , como ofrendas de 
car iño , riegan la tumba del malogrado 
M a r o Gabrie l . 
D O F M A y U E L r i L L A S O V A 
Nos sorprende la noticia da la muer-
te, ocurrida ayer, domingo, por modo 
violento, del notable escritor D . Ma-
nuel Vil lanova, c a t e d r á t i c o que era en 
el Instituto de Segunda E n s e ñ a n z a de 
la Habana. 
E l Sr . Vi l lanova era una de las per-
sonas más versadas, óntre nosotros, en 
asuntos económicos y fioancieros. S o s 
trabajos en la prensa revelaban su 
competencia y autoridad en tan arduas 
materias. 
Estuvo algunos a ñ o s empleado en el 
Banco Españo l de la I s l a de C u b a , ha-
biendo ganado por o p o s i c i ó n su plaza. 
No conocemos y lamentamos las can-
eas qoe lo hayan impulsado á arreba-
tarse el don precioso de la vida, y pe-
dimos á Dios perdón para su fatal ex-
t r a v í o . 
ASUNTOS Í A W B S . 
" A L Z A D A R E S U E L T A 
E n el recurso establecido por don 
Eduardo Ohirino, en r e p r e s e n t a c i ó n de 
don Gregorio Palacio, contra la reso 
Inc ión d é l a comis ión mixta del A y n n -
tamiento de V i ñ a l e s , se a c o r d ó cobrar 
le la contr ibuc ión por fincas rús t i cas , 
b a s á n d o l a en el l íquido imponible úl-
nimamente declarada, ó i m p u t á n d o l e 
a d e m á s el importe de la media vét 
que antiguamente s a t i s f a c í a n los a-
rrendatarics , la S e c r e t a r í a de Hacien-
da ha resuelto que mientras no e s t é n 
en vigor los nuevos padrones, el refe-
rido señor Palacio debe t r i b u t a r á 
aqoel Ayuntamiento con arreglo á los 
l íqu idos imponibles asignados á sos 
fincas rús t i cas en el vigente Amil lara-
miento, invertidos á moneda amerioa 
na y con la d e d u c c i ó n de la precitada 
med ía vez, que es de estimarse hoy co 
mo rirtoalmente abolida sin qoe, por 
lo tanto, pueda el Ayuntamiento exi-
girle legalmente á n i n g ú n contribu-
yente. 
COMISIÓN D E M A R I N A D E E S T A 
C A P I T A L . — A V I S O 
Habiendo quedado enfermos en 1893 
en el hospital militar de Hoignfo los 
soldados de infanter ía de marina. R a 
m ó n de la Santa Tr in idad , J o s é Mo-
fioz Tirado y J u a n Bollato Granado; 
y en el de esta capital los nombrados 
Keliqnio Santos Salas , Tadeo J o a n 
Rolada, Antonio Romero Blanco, V i -
cente Je.lní Mil lán. J o s é V i i a c a a t B u -
net, Modesto Casti l lo G a r c í a y J u a n 
B a y a Carrasco, se suplica á ooantas 
personas puedan dar noticias de sos 
paraderos, sa s irvan hacerlo á esta co-
mis ión , s ita en la calle de Consulado 
n ú m e r o 100, bajos. 
Habana 1'de Abrfl de 1091.—Pudro 
del FeraU 
E L PARTIDO NACIONAL 
E n la noche del s á b a d o se reun ió la 
C o n v e n c i ó n Municipal del partido Na-
cional, para dar cuenta de la Expos i -
c i é n sobre la enmienda P la t t y de una 
moc>ón relativa á la d e s i g n a c i ó n de 
candidato para el puesto de Alcalde 
Municipal de esta ciudad. 
A las diez menos cuarto d i ó princi-
pio la se s ión , bajo la presidencia del 
señor don Carlos de la Torre , quien 
mani fes tó que el doctor don Miguel Ge-
ner escasaba su asistencia, por tener 
que asistir á la C o n v e n c i ó n Const i tu -
yente. 
No se pudo dar lectura al acta de la 
s e s ión anterior, ni á la moc ión á que 
se bacía referencia en la orden del d í a , 
porque ninguno dediohos documentos 
se encontraban en S e c r e t a r í a . 
Interrogado el señor don J o s é L . C a s -
tellanos qoe en la junta anterior h a b í a 
fungido de Secretario para qoe diera 
cuenta del acta y moc ión antes men-
cionadas, expuso que el acta no la ha-
bía podido redactar por haber sufrido 
un v a h í d o , y que la mooión se la h a b í a 
llevado en el bolsillo el s eñor Gener 
que en aquella junta p r e s i d í a y que á 
veces actuaba de Seoretario. 
Estas manifest^oiones dieron Ingar 
á que algunos Delegados protestaran, 
porque consideraban que era un a r d i d 
para que no se pudiera celebrar la se-
s ión . 
D e s p u é s de muchos gritos y palme-
tatos, uno de los Armantes de la mo-
oión pidió á la presidencia que se con-
cedieran cinco minutos de receso par» 
redactar nuevamente la moo ión que el 
señor Gener guardaba en sn bolsillo. 
D a d a lectura á la moc ión en que se 
proponía la d e s i g n a c i ó n del s e ñ o r don 
Miguel Gener y Rincón para Alcalde 
de la Habana, se renovaron ios gritos 
y protestas. 
E l señor don Eduardo G o n z á l e z ma 
nifestó que estaba autorizado por mu-
chos delegados, partidarios nnos del 
señor Gener y otros del s eñor Z a y a s 
(don Alfredo) para proponer un acuer-
do oonoiliatorio á fin de que cesaran 
las divisiones que e x i s t í a n en el seno 
de la C o n v e o o i ó n . 
Y acto seguido ind icó la convenien-
cia de que los ooncurrentes votasen al 
doctor Gener como candidato para A l -
calde y al señor Zayas para Pres iden-
te de la C o n v e n c i ó n Municipal del Par-
tido, onfo cargo se encuentra vacante 
por renuncia del señor don Alejandro 
R o d r í g u e z . 
L a s manifestaciones del s eñor G o n -
zá lez fueron objeto de una nneva a l -
garada; pero el señor G o n z á l e z Sarrain 
(don Felipe) p r e s e n t ó en esos momen-
tos una moción basada en las declara-
ciones del señor G o n z á l e z , proponien-
do qoe se votara conjuntamente, y por 
unanimidad, para candidato á la al-
ca ld ía al señor Gener y para Presiden-
te del partido al señor Zayas . 
Algunos delegados se opusieron á 
esta moción , entre ellos el doctor don 
Abelardo de León y el doctor Gonzalo 
Pérez , que en un largo discurso p id ió 
el cumplimiento de la ley y del regla-
mento interior de la C o n v e n c i ó n . 
E l s eñor G o n z á l e z Sarrain en na dis-
curso de tonos e n é r g i c o s invooó la con-
veniencia de qoe d e b í a darse una so 
loc ión al asunto que fuera satisfacto-
ria para el Partido Nacional y que tal 
é r a l a que é l proponía. 
Puesta A votac ión la moc ión del se-
ñor Gonzá l ez Sarra in , f o é aprobada, 
siendo elegidos por sesenta y dos vo-
tos contra cincuenta candidato para 
Alcalde el señor Gener y para Presi-
dente de la C o n v e n c i ó n Municipal el 
señor Zayas . 
E n vista de lo avanzado de la hora 
(doce y media de la oochf) se acordó 
no dar lectura á la tantas veces apla-
zada B i p o s i o i ó n en contra de la en-
mienda Platt . 
Terminada la reunión pasaron los 
Delegados primero al ca fé de Inglate-
rra donde se encontraba el s eñor Ge-
ner y d e s p u é s á la morada del señor 
Zayas , para í eüc i tar ios y darles cuen-
ta del acuerdo que se acababa de to-
mar. 
Y tutti oontenii. 
P A K T I D A 
A bordo del Principó Sdvard se em-
barcará m a ñ a n a para los Estados Uni-
dos nuestro antiguo amigo el conocido 
propietario en esta oapitai D . JOÍ-Ó A . 
Garc ía , quien dp^pués de reunirse en 
el pa í s vecino oon eu ftimilia, continua-
rá viaje para E s p a ñ a , a c o m p a ñ a d o de 
é s t a . 
S O D E E H O N O B A K I O S . 
Fo • la Secre tar ía de Hacienda se 
dice al Alcalde Municipal del Perico, 
que hab ía solicitado autor izac ión para 
pagar honorarios devengados por el 
letradoy procurador del Municipio oon 
lo recaudado por derechos de sepultu-
ra, queel créd i to de que se trata debe, 
por su índole , ser solventado con car-
go al cap í tu lo "Imprevistos" del ac-
tual presupuesto; pero que de no po 
der hacerse así , lo m á s practico es cui-
dar de consignar en el presupuesto or-
dinario del próx imo ejercicio, c r é d i t o 
suficiente para el pago de la a t e n c i ó n 
en descubierto, prév io el acuerdo de 
la Corporación reconociendo la deuda 
contra ída . 
E N E L C A L A B A Z A S 
Ayer estovo en el Calabazar el ge* 
neral Leonard Wood, a c o m p a ñ a d o de 
su Secretario particular, Sr . G o n z á l e z , 
con objeto de visitar al general Máxi-
mo Gomec, 
LA C O N V E N C I O N . 
Por falta de quorum no podo cele* 
braree el sábado por la noche la s e s i ó n 
extraordinaria convocada para tratar 
de la revis ión del acuerdo qoe d e s e c h ó 
la proposic ión de enviar uoa c o m i s i ó n 
a Washington, para tratar con el pre-
sidente Mac Kiuley sobre la ley P l a t t . 
D E T E N I D O S 
E l jefe dn pol ic ía de B o l o n d r ó n de-
tuvo el d í a 3 al pardo Leopoldo Gon-
zález Pairol y al moreno Toriblo Cár-
denas (s) Malantas, por ser los presan-
tos autores de la exigencia de 60 cen-
tenes al S r . D . Pablo R o d r í g u e z , veci-
no del ingenio Armonía , a m e n a z á n d o -
lo con dar muerte á su familia si no so-
cedla a sus pretensiones. 
N O M B R A M I E N T O . 
E l Sr. D, J e í á a Riera , Secretario de 
la J u n t a Provincial de Agr icu l tura , 
Industria y Comercio de Matanzas, ha 
sido nombrado vocal de la Junta de 
Patronos de la C a s a de B-o-fluencia 
de aquella ciudad. 
COMPLACIDOS. 
Hemos recibido nna carta firmada 
por Varios Comerciantes Susoriptores. 
Complaciendo su deseo, hemos dado 
traslado de la queja que en ella for-
mulan á la casa á que se refieren, que 
sin duda, de ser justif icada, la aten-
derá . 
CENTRO DE ESTUDIOS SOOIALES 
Nos participa el señor J . B e r m ú d e z , 
Secretario del "Centro de Estudios 
Sociales," que ééte ha sido trasladado 
á la calle de Tenerife n ú m . 2S. 
TRASLADO 
E l Juez Municipal del Vedado, se-
ñor don "José J . O ' F a r r i l l y Morales 
nos participa que la oficina de dicho 
iuzgado ha sido trasladado á la calle 
9, o ü m e r o 121. 
CATEDRÁTICO SUPERNUMERARIO 
H a sido nombra lo C a t e d r á t i c o Sn-
pernuinerario de Ciencias del Inst ituto 
de Puerto P r í n o l p e , oon carác ter de 
interino, el señor don Alfredo de las 
Casas Vil lannev i . 
PRÓRROGA 
E n v is ta del corto de n ú m e r o de 
personas que han acudido á solicitar 
plazas de Conferencistas 6 instructo-
res en las ebcoelas normales de vera-
no el Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
oa ha dispuesto, á propuesta de la 
J u n t a de Superintendentes, prorrogar 
hasta 30 del p r ó x i m o mes de Mayo, el 
plazo concedido para que presenten 
sus instancias los que deseen e n s e ñ a r 
en dichas escuelas de verano. 
NUEVO J E F E DE POLICIA 
E l Ayuntamiento de Matanzas ha 
nombrado jefe de po l i c ía municipal de 
aquel término, al s e ñ o r don R a m ó n 
Montero, teniente coronel que fué del 
e jéro i to cubano y exalcalde municipal 
de C a n a s í , 
PARTIDO UNION DEMOCRÁTICA 
Oomiíé de San I azaro 
Bate Comi té hace saber que el mee 
iing de propaganda del Partido, que 
ha de celebrarse á las ocho do la no-
che de hoy en S a n Miguel L0 240 " S a -
lón Jorr in" , es púb l i co y pueden con 
oorrir las personas que gusten honrar-
le oon so presencia. 
E n él harán nso de la palabra los 
d i g n í s i m o s obreros Sres. R a m ó n Mei 
lan y Herminio Navarro, sintiendo no 
poder complacer á otros t a m b i é n muy 
dignos obreros que han solicitado tur-
no por no baoer demasiado extenso el 
número de oradores, entre los qoe se 
cuentan los Sres, del Directorio, Ro-
dolfo R o d r í g u e z de A r m a s , A r í s t i d e s 
A g ü e r o y Antonio Govln y Torres. 
Habana, abril 3 de 1901. 
E l Secretario, 
Varios Cruz. 
Comité del barrio de Dragones-
Secretaria. 
D e orden del Sr . Vioe-Presidente se 
oita á los afiliados y vecinos de este 
Comité para la J a o t a que ha de tener 
efecto hoy lnne<i, 8 del oorrient*»,, á las 
ocho de la noche en la casa calle S i lad 
oáro. M j < 
Habana, Abr i l 7 de 1301. 
E l Seorctario, 
Gerardo SdAolong*. 
P A R T I D O N A C I O N A L OUBAljJO. 
Cumpliendo acuerdo tomado por la 
C o n v e n o i ó o Municipal en su ú l t i m a 
ses ión , tengo el gusto de c i tar; á los 
s e ñ o r e s delegados á ese organismo, 
para qoe se s irvan asistir á - i a s e e i ó n 
que habrá de efectuarse esta noche, á 
las ocho, en el Circulo del Partido Na-
cional, oon el 6n de tratar sobre la ex-
posición razonada relativa á la enmien-
da Piatt , motivo por el cual se rn^ga 
la asistencia. 
Habana, A b r i l S de 1001. 
E l Secretario, 
Dr. Antonio Oonzfdo Fére*. 
Vomité riel barrio del Angel 
. De orden del s e ñ o r Vice-Presidente 
primero, se cita á los s e ñ o r e s vocales 
del Comité , para la junta que ge cele-
brará el miérco les 10 del corriente á 
las ocho de ta noche en ta casa, calle 
de Chacón 25, para tratar de la re -
nuncia presentada por el señor Presi-
dente del mismo. 
Habana, 8 de abril de 1901.—El Se-
cretario, Franeinco D U z . 
Novíinieiito liaríílind 
E L H A V A N A 
E l vapor americauo "RavaDa." entró en 
puerto procedente de Nueva Yo k. coudu-
oieodo carga y pasajeros. 
B K R N A R D H A L L 
Procedente de Cartaerena entró en ouerto 
boy el vapor ÍDRIÓS "Bernard BaU." con 
ganado. 
E L O L I V E T T B 
Eeta mañana fondeó en po-erto, proce-
dente de Tampa y Cayo Bueeo, el vapor 
correo americano "Olivette." 
M A R G A R B T M A Y R I L E Y 
L a poleta inpleea de este norcbre entró 
en puerto el sobado ,i óltima hora prece-
deiita dn Pascagoulacon madera. 
L A O S C A R 
L a mitraa tarde llegó, procedente de 
Papcago&la, la goleta aicéricata "Os 
car Ü." 
C L A R A A . D O N N E L L 
E l domingo fondeó en puerto, procedente 
de Filadeita, con carbón. 
E L B E R G E N 
El vapor r.orueíro de efte nenibre «alió 
en la tarde ók\ sábado cen deet'.Lo á Tam 
pico. 
E L V E R I T A S 
Con destino A Puerto Cabello, íalló eo 
la tarde del «ábado el vapor ccruego Ve-
ritas. 
E L N O R D 
Para F'.acotalpan «alió e! CCDM-BO el 
vapor noruego "Nord." 
G A N A D O 
El vapor inglés "Bernard Baü."'mportó 
de Cartagena 600 reaes vacunas para loe 
señores J . O. Rodríguez y Compañía. 
m\mm í empísís, ' 
Per circular fechada en esta e¡ 27 dei pa-
sado, ee nos participa qae dieueita la so-
ciedad qce giraba eo eeta, bajo !a rarón de 
Lozano y Compañía, S. eo C , han quedado 
todas ace pertenencias, créditos activos y 
pasivos & cargo d» la nueva que se ha cons-
tituido bajo la denominación de Cesáreo 
Lozano, S. en C , de la cual es único geren-
te el socio cuyo nombre precede y coman-
ditario el Sr. D. Domingo Irisarri. 
ESTADO^ IWD0S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
De hov 
Nneva Y o r k , A b r i l 8. 
E L D R I Z A B A 
Procsdente de la Habana, ha llegado 
sin novedad el vapor O r i z a b a , de la 
línea Ward. 
Londres , A b r i l 8. 
D E S P O B L A C I O N D B L A S I N D I A S 
Ha adquirido alarmantes proporciones 
la despoblación de las Indias inglesas, á 
consecuencia del hambre y el cólera que 
han prevalecido de varios meses atrás en 
dicho país, 
Londres , A b r i l 8, 
E L J A P Ó N S E P R E P A R A 
Telegrafían de Yokohama al D a i l y 
M a i l , que tedas las compañías de na-
vegación del Japón han recibido la orden 
de alistar inmediatamente sus vapores 
para prestar servicio de transportes; los 
cruceros de la escuadra de reserva han 
sido incorporados á la armada de opera-
ciones, y todos los oficiales de la segunda 
reserva que estaban con licencia, han 
sido llamados con urgencia para ocupar 
sus respectivos puestos. 
Londres , A b r i l 8. 
P R I S I O N E S 
Según cablegrama do la Ciudad del Ca-
bo, al D r i i y E x ¡ ) r € s s , un gran nú-
mero de a / r i k a n d e r s , acusados de 
traición, han sido arrettados en Graa-
freinet y Aberdeen. 
Ginebra , A b r i l 8. 
L 0 3 A N A R Q U I S T A S 
E N C A M P A Ñ A 
Se llevaron á efecto en esta ciudad, a-
noche, grandei demostraciones contra los 
consulados de Rusia é Italia; también fuá 
apedreada la residencia particular del 
cónsul italiano, por haber pedido la en-
tradición de un supuesto cómplice de 
Brasci, el asesino del rey Humberto; el 
escudo del consulado raso fué arrancado, 
arrastrado per las callea y, finalmente, 
quemado. 
Marsel la , A b r i l 8. 
H U E L G A T E R M I N A D A 
Los descargadores del puerto que esta-
ban en huelga, han acordado reanudar 
el trabajo mañana, martes. 
Nneva Y o r k , A b r i l 8 
C U B A Y L O S E S T A D O S U N I D O S 
El H e r a l d ha recibido de Washing-
ton un telegrama en el cual le dicen que 
el gabinete de Mr. Me Kinley ha declara-
do que si la Convención cabana rechaza 
las condiciones propuestas por el gobier-
no americano, deberá continuar la ocupa-
ción militar de la Isla hasta que se llegue 
á un acuerdo satiefactoric; el Presidente 
no puede hacer que cese el gobierno mi-
litar, mientras les cubanos no acepten las 
condiciones votadas por el Congreso ó que 
este las modifique. 
No hay razón para creer que haya obs-
táculos insuperables para llegar á una 
avenencia; pero cualquier pacto que hi-
ciera el Presidente con los cemisionadoe 
cubanos, tendría que ser ratificado por el 
Congreso antes de plantearse. 
Washington, Abr i l S 
L A N O T A F X J 3 A 
La comunicación recibida el día 5 del 
gobierno ruso por el Departamento de Es-
taio dice textualmente que á Rusia lo 
correspondo apresurar las negociaciones 
con China respecto á la cuestión do la 
Mancburia-
Washington, Abr i l 8 
N E G A T I V A 
El Secretario déla Legación del Japón 
ha declarado que les preparativos bélicos 
del Japón han sido muy exagerados por 
los corresponsales de los periódicos y que 
es incierto que el Japón haya pasado á 
Rosia una nota equivalente casi á un 
u l t i m á t u m * 
Washington, abril 8 
O P I N I O N P A R T I C U L A R 
El representante de Tejas en el Con-
greeo, Mr- Slayden, que ha regresado úl-
timamente de Cuba, dice que la mayoría 
de los cubanas du-an de que les Estados 
Unidos concedan a la Isla de Cuba una 
independencia tan completa cemo la de-
sean. . ., Q 
Boston, abnl 8 
LA A S O C I A C I O N P A T R I O T I C A 
D E D A M A S C U B A N A S 
El Secretario de la Liga Ant i Impe-
rialista de Nueva Inglaterra ha recibido 
una carta de la Asociación Patriótica de 
Damas Cubanas, en la cual se suplica ^ á 
aquella Liga trate de levantar la opi-
nión del pueblo americano para conse-
guir que el gobierno de los Estados Un i -
dos cumpla la j o i n t resolittion, sin 
condiciones ni limitación de ninguna 
clase. 
Annabor, Michigan, A b r i l 8 
A L A R M A . 
Un estudiante de la Universidad está 
atacado da un mal desconocido, qne se 
teme sea la peste bubónica. 
Berlin, A b r i l 8 
L A P E S A D I L L A D E G U I L L E R M O 
En otra alocución qne ha dirigido el 
emperador de Alemania al ejército, alu-
de nuevamente al atentado da "Weyland, 
y anuncia que está muy próximo el tiem-
po^de prueba para la patria alemana; sa-
be que al ejército es fiel al trono y ter-
mina maldiciendo al soldado que se deja-
se seducir por las predicaciones republ i -
canas ó socialistas-
San Petersbnrgo, A b r i l 8. 
V I A J E D E O B S E R V A C I O N 
El gran dmuo Miguel, heredero de la 
corona de Rusia» emprenderá pronto un 
gran viaje en todo el imperio, á fin de 
estudiar y comparar entre sí los diferen-
tes métodos de administración que se 
observan en las diversas provinciaB-
Yokohama, A b r i l 8. 
RESPIRO 
La noticia de que Rusia cede en el 
asunto de la Mandchuria, ha tenido por 
efecto calmar la excitación pública. 
Aduana de la S a b a n a , 
H TA DO D « LA BBOAUDAOIÓS OBXBHIDA 
BB BL DÍA DB LA VBOaA: 
Bepó- Enauda-
titos ció». A*™ 
Oereobui de Importa-
c i ó n . . . . . . . . . . . - • > . - • 
Id. de e x p o r t a c i ó n . . . . . 
'Id. de puerto. 
Id. de toneladas de ar-
qneo traveaia . . . 
Idem cabota je . . . . . . . . . 
Atraque de buques de 
t r a v e e i a . . . . . . . . . . . * 
Idem cabota je . . . . . . . . . 
Veterinaria . . . . . 
Id. de almacenaje 
Muellaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros . . . — 
Trabajos extraordina-
rio» 

















4 7 96 
Total í 41 
Habana 6 de atril de 1«00. 
MERCADO MONETARIO 
tra jj de SJ á Si P. 
C A . S A . 3 D E C A M B I O . 
Plata eppañola /de SO á 80i V. 
Calderilla do 7Si á 79i V. 
Rilletes B. Español . , de 7| á / i V. 
Oro americano conti 
e s p a ñ o l . . . . 
Oro americano contra / ^ 24 á 34J p, 
plata española S 
Centenes á 8.67 plata. 
En cantidades á 6.58 plata. 
Lnisee ó 5.25 plata. 
En cantidades á 5.26 plata. 
El peso americano en ) de 1_34 á ^34^ 
plata e s p a ñ o l a . . . . ) 
Habana, Abril 8 de 1901. 
SURTIDO ESPLÉNDIDO 
De alpacas negras, de colores v de listitas.—Muselinas in-
glesas y francesas-Driles blancos y de colores. 
Cordellats-Y holandas de todas clases, 
Por medida, Señores 
80N POB MEDiM 
ü n flus de la mejor muse-
lina Inglesa ó Francesa 
2 2 P E S O S 
Un flus de la mejor alpaca 
negra, de granito ó diagonal 
2 2 P £ S ~ S 
C n flns de la mejor alpaca 
de listas 
2 2 P E S O S 
U n fins de casimir ron^eli-
na de buena clase y gran no-
vedad 
16 P E S O S 
C n flns de m a g n í B c a alpa-
ca negra, con brillo ó mate 
16 P E S O S 
ü o flns de alpaca lletas, 
calidad aupenor 
18 P E S O S 
LOS 
Trajes hechos de casimir dohle con forros de lana—Mantas 
de viaje-Gabanes con forros de piel—Paletos Rusos. 
Sobretodos de Castor-Cuellos de piel—Bufandas, 
y guantes de lana. 
ANTIGUA CASA D E J . V A L L E S . 
San Rafael 14* MAS B A R A T O Q Ü E VO N A D I E San R i f i e l 14* 
cH>9 »1» «e-i 
S s c c i 3o M s PersoiíU 
Casino [spaófll ds la Habana. 
Sección de Recreo y Adorno 
SEOIÍETAKIA 
Esta Sección, de acuerdo con la Jnnta 
Directiva, ba dispuesto celebrar un baile 
extraordioarío de ealr; para la noche del 
lunes S del actual. Pascua de Resurrección. 
Las puertas del Casino se abríríln á laa 
ocho y media de la noche para el baile y 
éste dará principio á las nueve y media. 
Para tener derecho a la entrada de este 
gran baile será requisito indispensable la 
presentación del recibo del presente mes á 
la comisión de puerta. 
Se recuerda á loa señores socios persona-
les que sus recibos no tendrán validez más 
que para una sola persona. 
Asimismo se hace saber quo esta Sección 
está autorizada por la Junta I>:r?.otiva para 
impedir el acceso al local ó retirar del mis-
mo á la persona ó personas que estimare 
conveuienie, sin explicaciones de ninguna 
clase. 
Habana, de Abril 3 d e ^ O J l . — E I Vice-
secretario.— Juan Dardct. 
LA COMPETIDORA GADITANA, 
GP.AN FABRICA 
de Tabaooe, Cigarros y 
P A Q U E T E S D B P I C A D U R A 
de la 
Viuda de Manuel Camscho é Hijo. 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
0 453 P ()2«-H M ai-tt 
Créditos españoles. 
Se compran y admiten poderes para gas-
tlonar el cobro en España de toda clase de 
abonarés y red*os de suministros, tanto 
del Ejército como de movilizados de la úl -
tima guerra. 
Dirigirse á F . Fernández y Compañía. 
Apartado í m . Obispo 17, Habana, de 2 á 
4 de la tarae. 
2413 ia-8 2:.d-9 
D N A C i J A D S H I E R R O G R A N D E , 
ana peqnefia, ÜI plano y un grao curtido de mae-
blea y preedaa. E n Anim»» n. 84, L a Perl», y L a 
Viícaina, Galiano 2i). TeJéíono 1,406. Hay agencia 
de mnd&das, 
210Í tlt 15 a y d 30 m 
L a E s t r e l l a de la Moda. 
Se neceeitan 13TUNAS O F I C I A L A S en ropa 
blanca; de no ser muy práctuai qae no «e pre>en-
ten. Obispo 84. Teléfono 535. 
c 573 d y a 2 A 
A C A D E M I A D E M A E S T R A S 
del doctor E . P u l g a r ó n . 
Egido 16. Habana. Teléfono 1,639 Reanudará eos 
'.brees «I Inoei 8 del adoal en U forma «Igniente: 
De7 * 8 (noche) Maestras de primer grado. 
De 8 á 9 ( '1 ) M destras de a«£ando grado. 
Da 9 á l i ¿ (. j ) Doctorado en Pedagogía. 
2̂ 77 2ü-4 2a-« 
Colegio de T y 2 ' Eneeñanza, Estudios 
de Comercio é Idiomas. 
Umi 26 f 28, Mm. 
DIRECTOR 
Manuel Alvarez del Rosa l . 
Montado eate co'egio á la altura de lo» 
mejores de ea clase y situado en on mo-
derno edificio do dos pisos que rem e laa 
mejores condiciones biglénicas, ofrece á loa 
Sre*. padres de familia una sólida y esme-
rada educación para eus hijea, á cayo efec-
to cuenta con abundante y moderno mate-
rial de enseñanza, oo numeroso é idóneo 
cuadro de Profesores que se halla en pose-
s ón de los nuevos métodos y un sistema 
de enseñanza eminentemente práctico, 
froto de 3U años que lleva dedicados su 
Director a la espinosa profesión del Ma-
gisterio. 
Todos los alumnos son atendidos con es-
mero, los pupilos viven en familia, siendo 
caidados y atendidos por la Sra. del D i -
rector en las ligeras Indisposiciones que 
puedan sobrevenirles. 
Se facilitan y remiten reglamentos & to-
do el que los solicite. 
2.6( uU d5 4 aft-d 
FORMáS S E SOMBRERO 
desde 60 cts. en adelante. 
GE A IT SURTIDO EN 
C i i Imta 
AU P E T I T P A R I S 
Obispo n. 101. Tdélooe 686. 
630 a-1 Ab 
PROPIAS PARA SBMANA 8ANTA.—IMA-genea de madsra con riooa veatidos j mantoa 
bordados, propia» para regaloi, de todos tamaCos, 
se acaban de reoib r 0'B«illr «asi etqilna á fier-
nais. O'ReiM; 91. — ¡Stnosio Soler. 
2238 8a-2y 
LICC3 E BREA 
V E G E T T A L 
DR. GONZALEZ. 
TrpJnla año8 de éxito y más 
de Doscienloa Mil enfermos cu-
rados, algunos do una manera 
prodigiosa, son la mojor prueba 
para dciuostrar queel LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
te?. Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva do la Tisis; es útil en 
los Catarros de lavojiga; puri-
fica la sangro de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados do tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ oon 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se p r e p a r a y vende en l a 
g BOTICA y DEOGüERIAieS. JOSÉ 
Habaos 112, Esquina á Lamparilla. 
Y enlodas las Bcticas acreditadas 
de la Isla ric Cuba. 
D I A R I O D E IJA M A R I N A - A b r i i s de 1901. 3 
Revista lereaatil. 
Ecbana, Abril 6 de 1901. 
AZÚCARES—La quietad qne eigue re l -
i rando en todos los mercados consumidores, 
f unida á la nueva baja de los precios y las 
" festividades religiosas de la semana, ba ne-
cho que haya prevalecido uucha ca.nia en 
esta plaza, sin que se vislumbre indicio de 
inejora,toda vez qne la abrumadora proaac-
cióa de este año, tanto de azúcar de romo-
lacba como de caña, excediendo considera-
blemente al consumo universal, bara que 
los precios rijan deprimidos durante mu-
cbo tiempo y antes que se hayan enajena-
do los sobrantes de esta zafra, empezarán á 
i llegar á los mercados los azúcares nuevos 
de Java y de la próxima cosecha de remo-
: lacha. 
L a competencia no está ya restringida, 
como antes, al azúcar de caña y al de re-
molacha; los productores de ambas clases 
luchan ahora indistintamente uno contra 
otro y tratan de echar de loa pocos merca-
dos que los quedan, á sus competidores de 
cualquier clase que sean, y la guerra que 
se hacen entre si los productores de azúcar 
de caña por una parte y los de azúcar de 
remolacha por la otra, es más encarnizada 
y perjudicial á los intereses de todos, que la 
• lucha entre ambos productos. 
Las ventas do que hemos sabido esta so-
mana, suman próximamente 49,000 sacos, 
que cambiaron de manos, mayormente pa-
í-a el consumo local y la especulación, en 
la siguiente forma: 
En esta plaza: 
50,00 sacos centrifugas, pol. 95i96J; de 
4.30 .14 41 ra., en el muelle y paradero, y 
de tratboido. 
En Matanzas: 
1,250 id., id., id., OS^Gi, de 4.26 á 4.42, 
reales. 
En Cárdenas: 
8,000 sacos id . id. pol. 95i964, de 4.23 á 
4.42Í ra. 
En Caibarién: 
8,000 s. id., pol. 9DI96, á 4.16 re. 
Cotizamos nominalmente de 4 3(16 á 
4.5(16 rs. arroba, por centrífugas clases de 
embarque, pol. 95(96 en Almacén; de 4.1(8 
á4 .3 i8rB. por las mismas en paradero y 
Trasbordo y de 3.1(16 á 3 3(16 rs. por azú-
cares de miel, polarización 88(90. 
Según la Revista de Almacenes, de nues-
t ro estimado amigo don José Huguet, el 
promedio de precios por centrifugas, tipo 
de embarque, pol. 96, en los últimos tres 
meees, fió como sigue: 
Enero 4.83J ra, ar. 
Febrero 4.(i4.27 rs ar. 
Marzo 4.23i rs. ar. 
E l movimiento de azúcares en los alma-
cenes de este puerto, desde Io de Enero ¿te 
este año ha sido como sigue: 
SACOS. 
Existencia en 1 
de Enero 
Kecibos hasta 
el día 6 de A-
bril 
T o t a l . . . . 
Salidas hasta 























Con motivo de haberse mantenido pro-
picio el tiempo, la molienda cont inúa con 
mucha actividad en toda la Isla y se anun-
cia que para mediados de este mes h a b r á n 
terminado su zafra algunos de los grandes 
ingenios; en general la zafra se ha hecho 
en buenas condiciones y con excepción de 
los fuegos de caña que han ocasionado 
pérd idas de cierta consideración á algunos 
hacendados, puede decirse que los contra-
tiempos sufridos hasta la fecha, han care-
cido de importancia. 
MIEL DE CAÍÍA. — Ninguna operación 
que sepamos se ha hecho esta semana tam-
poco y los embarques habidos hasta la fe-
cha comprenden partidas anteriormente 
contratadas; por lo tanto, los precios rigen 
enteramente nominales. 
TABACO.— TZawa.—Extraordinaria es la 
animación que se ha notado esta semana 
en los embarques, los que comprenden en 
80 mayor parte partidas anteriormente 
compradas y cuya salida se dotuvo en es-
pera de la supresión da los derechos de ex-
portación que se quitaron el 1? del ac-
tual. 
Pocas operaciones se han efectuado esta 
semana á consecuencia de las festividades 
religiosas y también porque los exportado-
res aguardan los resultados de los últimos 
embarques, antes de reanudar las compras. 
Torcido .7 Charros.—Empieza á notarse 
más animación en las principales fábricas 
para dar debido cumplimiento á las ó r d e -
r r» que se suspendieron al iniciarse el Mo-
\^ j i en to económico, en espera de las ges-
tlonps para la supresión de los derechos de 
exportación. 
Los embarques de ambos productos han 
sido también de consideración y es de su-
ponerle que irán constantemente en au-
mento de aqui en adelante. 
AGÜARDIEN'TB—Moderada solicituud pa-
ra la exportación, por cuyo motivo los 
precios, denotan más firmeza. 
Cotizamos: $16 á $17 los 125 glns. Base 22 
grados, en casco de castaño, sobre el mue-
lle, y de $14 á $15 idera, el de 20 grados, 
para el consumo local. 
ALCOHOL.—En harmonía con el aguar-
diente, los precios ri^en más firmes. Coti-
tizamos: $53 á $55 pipa de 173 galonea por 
marcas de primera, y de $48 á $50 Id. sin 
casco por las de segunda. 
CERA.— La blanca escasea aun y se p i -
de muy poco, rigiendo sus precios nomi-
nales. 
Moderadas existencias de la amarilla, 
que se solicita regularmente de $28 á $29 
quintal, según calidad. 
MIEL DE ABEJAS.—Regulares entradas 
del campo, laa que cont inúan r e a l i z á n -
dose fácilmente á 35 ota. galón. 
MEECADO MONETARIO 
Y DE VALORES 
CAMBIOS: Moderada ha sido la demanda 
que ha prevalecido esta semana y debido 
al abundante acopio de papel en plaza,á con 
secuencia-de los crecidos embarques de ta-
baco en rama y torcido habidos en estos 
díaseos tipos rigen con marcadas teadecias 
á la baja. 
ACCIONES T VALORES: Las pocas opera-
ciones efectuadas esta semana acusan nue-
va baja en los precios, no habiéndose sos-
tenido la tendencia al alza que se inició la 
semana pasada; por lo tanto, deben consi-
dcarse como nominales las cotizaciones 
estampadas en el lugar correspondiente. 
MOVIMIENTO DE METÍLICO: El habido, 




E n la semana.. . " 
$ 242.000 $ 246.392 
359.479 
T O T A L hasta el 
6 de Abri l " 242.000 " 605.871 
Idm. igual fecha 
1900 " 754.213 " 66.952 
Se ha exportado por cuenta del comercio, 
desde Io de Enero, lo siguiente: 
O S O . PLATA. 
Exportado ante-
riormente 
En la semana 
$ 36.000 
T O T A L al 6 de 
Abril $ $ 36.000 
I d m . igual fecha 
1900 " 1.007.750 " 260.519 
N O C H E S T E A T R A L E S 
L a nueva temporada. 
Hermoso aspecto ofraoía en la noche 
del s á b a d o el popular teatro qne rin 
de caito á la zarzuela en la Habana á 
lo qne se llama el g é n e r o chico. Y oo 
era la selecta oonenrrenoia que l l ena-
ba todas sos lonetas y palcos, o í el 
públ i co aglomerado en ias altas local i -
dades lo qne, esta vez, l lamaba la 
a t e n c i ó n en Albina; qne tanto y tan 
escogido públ ioo se ve con macha fre-
oaenoia en aquel coliseo, y y a es sabi-
do que las m á s distingaidas familias 
habaneras, as í las qne bril lan en el 
gran mondo y son reinas de la hermo-
sura, la gracia y la d i s t i cc i in , como 
las que reinan en el hogar, acnden con 
lisongera frecuencia á sns funciones: 
lo que llamaba la a t e n c i ó n , lo qne le 
daba carác ter más s i m p á t i c o á aquella 
sala profusamente alambrada, era la 
pintara del teatro, la r e n o v a c i ó n desn 
piso, y sobre todo, de ias lunetas. E l e -
gantes y c ó m o d a s son é s t a s y s a her-
moso color de cedro claro y el brillo 
del barniz resaltaban con el a l a m -
brado. 
Aunque contaban algnnos afios las 
Innetas de A l b l s a , no pnede decirse 
qae se hallaban en mal estado y me-
nos que no resultasen c ó m o d a s ; pero 
el d u e ñ o de ese teatro, mi viejo y ex-
celente amigo don J u a n Azcne, que en 
sa querida Bilbao soporta con resig-
n a c i ó n el delicado estado de sa sa-
lad, esperando que el tiempo y la cien-
cia acaben por vencer la enfermedad 
qae lo eqaeja, creyó qne d e b í a hacer 
ese cambio, en beneficio del p ú b l i o o , 
que en los treinta aQos de v ida qne 
cuenta el teatro, no se ha divorciado 
de él nanea, ni ha vuelto la espalda á 
las c o m p a ñ í a s qne allí a c t ú a n , y orde-
nó á sn representante aquí ese cambio 
de butacas, reuibido con aplauso del 
públ ico . 
No debe e s c a t i m á r s e i o s tampoco la 
prensa, y por lo que respecta a l D i A -
n io DE L A MARINA, aqu í tiene el m í o , 
que se permite interpretarlo. 
Y vamos ahora á la novedad de la 
noche. 
L a Macarena . 
E l señor Alonso y G ó m e z , autor del 
libro de esta zarzuela, lo designa con 
sn verdadero nombre al consignar qne 
es nn s a í n e t e lírico. Y así resalta , 
con efecto: sa íne te es L a Macarena, 
pero s a í n e t e con asunto, con argumen-
to, con el qae si no abundan las situa-
ciones, qne tampoco hacen falta en esa 
clase de obras, resaltan los tipos bien 
delineados y no escasean los chistes, 
aunque algunas veces é s t o s , como en 
el ¡Josú! de Bepelaco, no Hagan el efec-
to qae se propaso. 
Quiso pintar un cuadro de la v ida 
de esa gentil ciudad qae acaricia con 
sns aguas el Guadalquivir , sigaiendo 
la senda con tanto é x i t o emprendida 
por los hermanos Quintero, y al lograr 
sn objeto, probó que tiene conocimien-
to de la escena y qae puede lograr en 
ella trianfos tan l e g í t i m o s como el que 
le proporciona L a Macarena. 
R e d ú c e s e la acc ión de L a Macarena 
á los amores contrariados de una g a -
l larda moza del pueblo con un señori-
to, que parece un seductor y resulta 
un hombre de nobles sentimientos y 
honrado proceder. L a familia de L o l a 
la Macarena no ve con Dueños ojos el 
car iño de é s ta á D . L u i s , y quiere sa-
crifloarla á un hombre que le es anti-
pát ico; pero como dicen en L a pata de 
E l C a l v a r i o , 
Señala nna fecha memorable en la hletoria del catolicismo y otra feolia notable, t ambién la de-
terminará en la historia traperil. 
E l Correo de P a r í s , Obispo 80 , con sn paso de avance en la senda del comer-
cio abarcando los giros de ROPA y SEDERIA, cuyos precios en ambos, y especialmente en este 
úl t imo, llaman ya poderosamente la atención. 
Vean las Señoras, Juzgue todo el mundo 
de los precios de los encajes, cintas de moaré y raso, galonea de todas clases, etc., etc., y los hal larán 
30 por 100 más barato que en parte algnna. 
Organdíes y Sedalinas 
El surtido más nuevo y más caprichoso lo acaba de recibir E L CORREO DE PARIS . No hay 
organdíes más elegantes que loa de esta casa. 
C O A docenas medias negras de olán franoeaaa para Señora, á 7 pesos plata. Piqués color entero, 
w U U nananks, céfiros, tiras bordadas, granadinas negras, encajes, lazos con gavete y otros mi l ar-
tículos, todo un 30 por ciento más barato que loe demás colegas. E L CORREO DE P A R I S venderá 
todos sus artículos de ambos giros á PRECIOS P O P U L A R E » . 
"El Correo de París", Otispo 80 
L a casa de los moldes y los libros de modas. 
o f5S alt 
F O L L E T I N 29 
i SANGRE Y FUEGO 
NOVELA HISTÓRICA POLACA 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I B W I C Z 
(Fita noTel». publicada por ta caía tdltorisl 
Ktscc l , i» vende en la "Modorna P»eiía," übitpo 
túistro 1S3.) 
(CONTINÚA) 
A la vos de mando de K m e l o i s k i , 
los atamanes se separaron para ir á 
oonpar sos paestos. 
Tronaron momento d e s p u é s los oa-
ñ o n e s de la torre y sn e c ó reperoa t ió 
por todo el pa í s la s eña l de goerra. 
A q n e l romor anacciaba que ana nae-
va era apuntaba para dos pueblos, 
pero aquello lo ignoraban los cosacos 
c m b r i a g » d o s y el mismo a t a m á n de 
jos saparoghos. 
X I I 
Kmelnieki y Sohetucki fueron h a c i a 
la casa del jefe de la art i l l er ía para 
pasar allí la noche y lo propio hizo 
T a g a y Bey, para quien lo intempestivo 
de ta hora h a c í a difícil el v iaje á B a -
savlnk. 
Trataba el jefe tártaro á Sohetncki 
como un prisionero de qnien se eppera 
gran rescate y con más respeto que á 
los cosacos porque y a h a b í a visto t n 
la corte del K h a n , como embajador 
del pr ínc ipe . 
Viendo el a t a m á n de art i l ler ía las 
diferencias de qae era objeto Sohetuc-
ki, le i n v i t ó á cenar y aun cnando 
comprendiese que Kmeln i sk i q u e r í a 
salvar al prisionero, se a s o m b r ó al 
oír lo que dec ía el cosaco ai tár taro . 
— ¡ Q u é rescate piensas obtener por 
este prisionero, Tagay Bayf—pregun-
tó Kmelniski . 
—Me has dicho que era rico y ade-
más que esembajador de un gran prín-
cipe. Paguen, pues, los dos 
Tugay Bey, ref lex ionó un momento 
y añadió d e s p u é s : 
—Dos mil ducados, 
— T e los daré jo ,—dijo K m e l n i s k i , 
E l tártaro, ca l ló un momento y pa-
reóla que quería atravesar con la mi-
rada á Kmelniski . 
—Me darás tres mil. ) 
— •Por qué tres mil, si con dos mil 
te contentabasf 
—Porque lo quieres para tí; eso 
quiero decir qne te es necesario, s i te 
es necesario, vale tres mil ducados. 
— E s que me sa lvó la vida. 
— A l h á ! As í vale mil ducados m á s . 
Sohetucki intervino en la conversa-
c ión. 
—Tagay B e y l — e x o l a m ó con i r a . — 
Nada te puedo prometer en nombre 
del pr ínc ipe , pero yo mismo te d a r é 
los tres mil ducados, aunque hubiera 
de vender toda mi bacieuda. Puedes 
estar, pues, seguro del pago, yo que 
no quiero deber la l ibertad a l ata-
m á n . 
—¿Y q u é sabes t ú lo que quiero h a -
cer de t í t — p r e g u n t ó K m e l n i s k i , y vol-
v i é n d o s e á Tugay Bey añad ió : H a s t a 
que e n v í e s á este hombre junto al 
pr ínc ipe y vuelva un mensajero con el 
oro de sn rescate, haDrá paeado mucha 
agua bajo el puente del D n i é p e r . E n 
cambio, mañana mismo te puedo traer 
el dinero en Basavlok. 
—Dame cuatro mil ducados, y no 
hablemos m.v del asunto. 
— T e daré los cuatro mil. 
Togay Bi-y se t e n d i ó y b o s t e z ó : 
—Tengo sueño , dijo. M a ñ a n a ai al-
ba debo marchar á Basav luk . ¿ D ó n d e 
dnermot 
E l a t a m á n ¡e i n d i c ó un m o n t ó n de 
pieles de cabra. 
E l tár taro se e c h ó sobre ellas, y al 
cabo de un momento roncaba. 
Kmelniski dio varias vueltas por la 
sala. 
—No tengo s u e ñ o , dijo, dame algo 
para dormir. 
—¿Quiéres vino ó aguardiente? 
— Aguardiente. 
—Apunta ya el alba, hizo notar el 
jefe de la art i l ler ía . 
—Sí , es tarde. Vete t a m b i é n á dor-
mir, amigo mió, y bebe antes. 
— A tu salud y á tu fortuna! 
E l a t a m á n se l impió los labios con 
cabra, "todo lo venoe el amo^,,, y 
venc iéndolo , realiza la felicidad de dos 
almas que parecen hechas la una para 
la otra. 
De todos los personajes del eainete 
d e s t á o a n s e cuatro: la enamorada L o -
la, D . L u i s , s e ñ ó Ourro 0havet3 y A n -
tonio, que con sns apasionadas y 
justas alabanzas, pone de relieve el 
carácter y loa sentimientos de D . L o i s . 
Muy bien interpretados fueron esos 
personajes por L o l a López , tan inteli-
gente y apasionada como discreta, 
Piquer, Vi l lareal y Buxens . A q u e l 
borracho de V i l l a r e a l , que tan oportu-
namente figura en tocos los cuadros, 
faé una feliz creac ión del genial ar-
tista. 
Y cuenta que aplausos t a m b i é n me-
recen Enriqueta Imperia l , Garr ido y 
A r e n , hijo. 
Todos interpretaron con talento y 
verdad sus papeles. 
Cuanto á la m ú s i c a , aunque tiene 
algunos pasajes felices, es de jus t i c ia 
consignar que no e s t á á la altura del 
libro, 
C a ñ e l l a s . 
ü o m p a r t i ó los triunfos de la repre-
s e n t a c i ó n de L a Macarena, con los 
autores del libro y sns intérpretes , - el 
reputado e s c e n ó g r a f o S r . C a ñ e l l a s , 
que ha pintado dos soberbias decora-
ciones para la misma. Representa l a 
primera la Alameda de H é r c u l e s , en 
Sevil la , con efeotSa de sombra y luz 
muy bien detallados, y la segunda, el 
panorama de la misma cindad, desde 
el puente de T r i a n a sobre el G u a d a l -
quivir. 
E s t a ú l t ima , sobre todo, más que 
un lienzo, es un cuadro de extraordi-
narias proporciones, lleno de luz, de 
v ida, de verdad, que honrar ía á loa 
m á s famosos e s c e n ó g r a f o s . E l Sr . Oa-
ñ e l l a s tuvo qne salir, á instancias del 
públ ioo , que no c e s ó de aplaudirle. 
• 
» * 
Rosar io Soler 
D e s p u é s del triunfo de L o l a L ó p e z 
en L a Macarena vino el de Kosario Si>-
ler en Toros del SalíiUo y L a buena 
sombra. L a tiple jacarandosa que va 
derramando la sal á sn paso fué s a í n , 
dada por el públ ico con calurosas pal-
madas al aparecer en escena, y tuvo 
qne repetir, en la primera obra, el tan-
go qne se canta y se baila, y en la se-
gunda, las carceleras qne deja oir en-
tre bastidores y qne canta con ternura 
y gusto exquisitos. 
E s t a noche se representa, por terce-
ra vez. L a Macarena, segnida de Cam-
bios ¿¡atúrales y L a Viejeoita, por Bo-
sario Soler. 
E U S T A Q U I O O A E R I L L O . 
FIESTA ALEBRE EN JM-ALM 
"A'todo hay quien gane . '» E s t a fra-
se trascendental, filosófica y onstiza, 
pronunciada por "ei Séneca1' con oca-
s ión de haber perdido dos partidos á 
la brisca gallega, y recogida por el fo-
nógrafo gedeonesco,que tan puramente 
la l egó á la posteridad, vérnosla confír 
mada en todos los actos que realizamos 
en nuestra mísera baja, rastrera, anae-
traflrf.. i . y dulce vida. 
Hubo, efectivamente, muchos A l c a ' -
des de monterilla que ganaron al del 
Ronquillo, aun en el modo de ronca'; 
el Alcaide de Mósto l e s , que d e c l a r ó u 
guerra á N a p o l e ó n , tuvo su é m u l o < n 
el d é l a Habana, s t ñ o r d e capa y esto-
que; pero el único Alcalde que no ha-
COLUMBÍA 
B A R - L O C K 
T Y P E W R I T E R 
La primera máquina de escribir, que 
introdujo la escritura visible en el mer-
cado universal de 1888. 
"esdo entonces se emplea en todas las Dspen-
deneis» del Gobierno de los EsUdos Unidos de 
Norte América é importar.fes oficinas de Compa-
fifs* ferroviarias, de telégrafos y mercantiles, co-
mo tvmbién en los colecios. 7 por eaoritores en to-
das partes del mundo. 
Recibió medallas de ORO en la Exposición de 
Boimbnrgo. I8P0 de Jamaica. 1891, Certimen de 
Mecánica Boston. 1893, j Diploma etpeoial. afir-
mando premio anterior, en 'f*95. En la Exposición 
de L'oo, 1891. TamHéa Primero» premios en los 
C'onconrs de» Machines, Parí» 1^91. y Prix D'Ho-
nnear da Ministro dn Comencé. . L a píos Qaate 
Recompense.. 189\ Primer Premio en 1» Exposi-
cióa Colombina de Obloago, 1̂ 93, ó ignalmente la 
Medalla jLoa Scott por el Instituto FrankUu de 
Penn., «para el mayor merecimlentoi, 1*94. 
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Dr. Emilio C. ds Acosta 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialista en las nenralgia» faciales y afeccio-
nes slfllítios de la boca CoGSQltas y operacloce» 
de8á 11 y de 12 á4 p. m. Gabinete Amistad 63 
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la manga, d ió la mano á Kmeln isk i y 
e n v o l v i é n d o s e á su vez entre algunas 
pielep, al cabo de poco rato roncaba 
t a m b i é n como Tugay Bey, 
Kmelniski , estaba sentado en silen-
cio ante la mee^; de repente ee v o l v i ó 
y miró fijamente á Sobetucfll. 
— E r e s libre teniente!—dijo. 
—Grac ias a t a m á n ; pero no te ocul-
taré que quería deber á otras manos 
mi libertad. 
—No quiero gracias, me salvaste la 
vida y te pago en la misma moneda, 
pero no te suelto basta que me des tu 
palabra de caballero de que no d i r á s 
nada de cuanto has visto en Seoia. 
— B n tal caso no quiero la libertad 
pues no te he de dar mi palabra y si 
te la diera fa l taría á ella y ser ía un 
traidor. 
—KntonceB, c o n t e s t ó K m e l n i s k i , no 
puedo darte la libertad hasta que es-
t é fuera de todo peligro mi ejérci to-
S é lo que arriesgo en l a guerra que 
empieza; e s tán contra mí los dos ata-
manea y tn príncipe que vale él s ó l o 
por todo un ejérc i to; Saslusko y Oo-
n e z p o l í k i y todos los reguíos que opri-
men sin piedad á los cosacos. Pero en 
cambio tengo de parte m í a á las masas 
populares, los cosacos de la ciudad y 
del campo, todos los oprimidop, sin 
contar el ejercito zaporogha y el K h a n 
de ü r i m e a . Pero en m á s que en todo 
esto tengo fe en Dios qne ve la j u s t i -
oiade mi cansa y de mi inocencia. 
bía s o ñ a d o emulaciones fué el cé l ebre 
entre los cé lebres , el Alcalde d e ' í o f a-
na, que se murió de pena porque á 
un amigo suyo le hicieron un chaleco 
corto! Y ein embargo: " A todo hay 
quien gane"; el de Totaca encontró BU 
é m n l o . 
E l uno se murió por carta de menos; 
el otTopromete suprimirse por carta de 
más De la cortedad de un chaleco, 
ó de la largueza de una cons t i tuc ión , 
depende, en ocasiones, la vida de un 
Alca lde celoso del cumplimiento de 
sus deberes no só lo c í v i c o s , si que tam-
bién municipales. 
E l seflor Alcalde de B o l o n d r ó n no 
me dejará mentir: promete, y ojalá no 
lo cumpla, levantarse la tapa (capa, 
tapa) de loa sesos con la Oons t i tuc ión 
en la mane Si no exige otra 
arma podemos tranquilizarnos y tran-
quilizar á los vecinos de la b o l o n d r ó -
nica vi l la L a C o n s t i t u c i ó n no pue-
de causar desperfecto en la cabez-i vi-
sible del padre del pueblo E s t á 
descargada! P la t t le ha quitado 
las temibles c á p s u l a s ( L é a s e 
c láusu las ) . Reflexione el s i m p á t i c o A l -
calde sobre este comentario que hizo 
un vasco (de G a m a 6 de ^oma) á la 
carta que tanto juego d ió en los pasa-
dos d í a s . 
' 'Tapa que destapas, Bo londrón que 
te pierdes; J u l i á n , que t i é i , madre, 
q u é te tienes, Berbena, te dice, pues." 
Y advierto' que el vasco se l lama 
"Juancbo" ó "Juangoa" que en eú^-
karoequivale á decir " B l S é n e c a " a u -
tor de la frase aquella: " A todo hay 
quien gane." Gomo el de B o l o n d r ó n 
g a n ó al de Totana, de sentimental me-
moria. 
Y no c a b í a en el J a i - A l a i un alma 
m á s , así fuera A l m a Tadema, alma de 
c á n t a r o ó alma de almagro, cuando, 
previas las generales de la L e y , se 
presentaron en lacancAalos pelotaris 
L a v a c a , Jgueldo y Navarrete, vestidos 
de >»zul y A l í (¿Pachá?), Pasiego (me-
nor) y Escoriaza , con traje de primeras 
nupcias y sin corona de azahar! 
Todos ellos cumplieron como buenos, 
y sobresa l ió L a v a c a (castigado por la 
oritioa imparcial en partidos anterio-
res) rematando con limpieza y gallar-
d í a los tantos aznles 1 5 8 9 10 (res-
tando el saque) 12, 17. 20, 21, 23 ( é s t e 
con n n » dejada admirable de dos pe-
redes) 26 y 27, ú timo tanto que se 
apuntaron los de color de L» vaca. 
Igueldo p e g ó con fe, decencia y forta-
lez»;; e x t e n d i ó mnoho ó hizo lo que pu-
do, aunque estuvo inseguro en la se 
gunda decena del partido. Navarrete. ' 
que ocupaba el tercer lugar en laa po' 
siciones a z n l e p j n g ó con maes tr ía , coa 
la maes tr ía que le aored i tó en todns 
las canchas, y e n s e ñ a n d o las ga-raa 
del león herido. 
Los blancos, que dejaron á sus cora-
p a ñ e r o s en 27, se portaron á satisfac-
c ión del auditoriol que s i g u i ó con entu-
siasmo las peripecias de la locha y 
a p l a u d i ó mucho á Escoriaza, Pasiego 
menor y Al í , que juatamente merecie-
ron aplausos. 
E n juaticia digamos que Lavaba fué 
el que coaechó más y mejores lanrelea. 
J u g ó s e la primera Q iiniela, g a n ó l a 
Navarrete y paaamos á otra cosa, es 
decir, al segundo partido, qne h a b í a 
despertado gran e x p e c t a c i ó n en el p ú -
blico sportivo. 
V e s t í a n de blanco Odriozola y Pas ie-
gü i to , y de azul Urrest i y Al tamira . 
L a s circunstancias de ser nuevo en 
esta cancba Marcelo Altamira, de ha-
ber venido precedido de gran fama, 
como zaguero de fuerza, habi l idad y 
resistencia, y la de habérse l e puesto 
por contrario á Pasieguito, invencible 
hasta ayer en este frontón, dieron lu-
gar á que se cruzaran importantes 
apuestas y á que el dinero sal iera por 
los blancos en la proporción muy sig-
nifloativa de 20 á 16. 
J u g ó s e el partido á 35 tantos, y co-
menzaron los blancos a p u n t á n d o s e los 
cuatro primeros, tanteo que hizo á la 
cátedra decidirse por Odriozola y P a -
siegulto. R e p u s i é r o n s e loa azules, y 
consiguieron, mediante nn notable es-
fuerzo, Jgnalarse á 5, v sumando, su-
mando, se apuntaron ü r r e s t i y A l t a -
mira eí tanto 12 coando sus contrin-
cantes t e n í a n 6. T e m b l ó la cátedra y 
comenzaron á cubrirae los caballeros 
del margen, y siguieron los del color 
bhu jugando con ventaja hasta llegar 
ai tanto 25, en que se igualaron, lo cual 
produce un entusiasmo indecible, un 
j ú b i l o inmenso y una mani fe s tac ión de 
s i m p a t í a s como pooas veces hemos pre-
senciado por parte del públ ioo. L l e g a n 
loa blancos al tanto 27 cuando loa azu-
les t en ían ni 2 »; pero se anotan estoa 
ú l t i m o s el 29 30, 31 32 y 33 aeguiditos; 
se apuntan loa blancos e! 28 y talla 
Odriozola los tantos 34 y 35 que ter-
minan el partido á favor de ü r r e s t i y 
Al tamira , quedando Odriozola y P a -
aiegulto en 28. 
ITrrestí, p e g ó , c a s t i g ó , e x t e n d i ó y re-
mató como un maestro. Tanto bueno 
he dicho de este delantero, que hov me 
limito á lo dicho. Odriozola j n g ó co-
diciosamente; r e m a t ó con seguridad y 
logró muchos aplausos. A l principiar 
y terminar el partido fal ló m á s de lo re-
gular. 
Paeieguito, que por primera v ẑ se 
Calzado Español 
Construido con b:rmajes CUBANOS, de calidad euparior, á todo el ocnocid 
de peleterías. 
L A GRABADA 
O b i s p o e s q u i n a íl C u b a , h a r e c i b i d o 
p a r a S E Ñ O R A S Y C A B A L L E R O S 
una espléndida remesa del acreditadísimo calzado de su propia fábrica. 
Nuevos modelos, elegantes y cómodos hormajes. 
PAEA CABALLEJOS. T PAHA SEÑOSAS. 
Borcegcíes, polaca y botines de 
glacé, de charol, de. ctlor y de le -
cerro. 
Poloneeas é Impemles y zapatos de 
giacé, de charol y de color, con ta -
cóu Luis XV y de eoela. 
Lo mejor, lo más nuevo, lo más bonito lo recibe 
Ü GRANADA, O t a y Cotia, M 
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La Estrella de la Moda 
M A D A M B PücnEU tiene el gusto de ofrecer á sa distinguida clien-
tela el gran surtido de Sombreros de Primavera, recibido especialmen-
te para la Semana Santa, modelos firmados por las modistas de más 
fama de la Ilue de la Paix. Precios al alcance de todos, pero siempre 
basta en lo barato tibie y eUyoncia. 
Recibido al mismo tiempo'un bonito surtido de adornos para ves-
tidos, galones, aplicaciones, tules, encajes, etc. Peinetas nuevas, cato-
gans, cintas doradas especiales para cinturones. Los precios desafían 
toda competencia y el sortido puede satisfacer el gusto más refinado. 
Las personas que gustan vestir al estilo de Pa/is pueden acudir 
á casa de Madame Puchen, donde encontrarán un bien montado taller 
de vestidos bajo la dirección de una Modista de Par ís . 
Verdaderos Corsets D r o i t Devant, 
Especialidad en ropa blanca. Trousseaux y Canastillas. 
No olvidarse que L A E S T R E L L A DB LA MÓDA ha sido y será siem-
pre la casa del buen gusto y de la elegancia. 
E P N o s e e x h i b e n s e m b r e r o s e n l a s v i d r i e r a s de l a c a l l a . 
Obispo 84 . 
o 512 
T e l é f o n o 6 3 5 . 
»10 26 
Para Semana Santa. 
En la Casa de Modas de M? Luisa C, y Bolotra de Castellote, se 
ba recibido por el últ imo vapor francés los nuevos modelos de bonitos 
sombreros para señoras y señoritas, propios para la estación, lo que 
pongo eu conocimiento de mis favorecedoras. 
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Cttspo 76, altes de la sedería V I L L A DE PARIS. 
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Kmelniski b e b i ó s e todo el vaso de 
agoardiente, y vo lv ió a pasear por l a 
hab i tac ión . 
—No creas qae Dios te proteja,— 
dijo Scbetnoki—porque solo provocas 
sn ira y eu castigo, ¿te atrevea á invo-
car el socorro del Omnipotente, tú 
qoe para vengar propios agravios le-
vantas tan tremenda tempestad, en-
ciendes la guerra civi l y lanzas á los 
infieles contra los cristianos? P o r q n ó 
todo esto? Porque Oiaplinski estando 
embriagado te a m e n a z ó . Vencedor ó 
vencido h a b r á s hecho correr torrentes 
de sangre y de Iágrimas ,habrá8 devas-
tado el país , entregado á tas herma-
nos al cepo mosnlman, levantado la 
mano contra el Rey, y ultrajado la 
s a u í i d a d del SeDor. L l a m a en ta an-
l i l i o á S a t a n á s , porque solo el podrá 
prestarte aoxilio. 
Kmelnieki frnnció el entrecejo, c o g i ó 
el sable y miró á Sohetuoki, como el 
león pronto á devorar sn preea. Por 
fortuna no estaba embriagado. Se cen-
tavo, paes, y dijo: 
—Tales palabras no las hubiera so-
portado de nadie, pero advierte que 
mi paciencia tiene un límite. ¿ D i c e s 
qae qaiero vengar no ultraje hecho á 
mi persooat ¡Mientes! Jaira lo qne 
oourre en toda Ukrania. ¿No reinan 
en ella acaso la ruina, la d e s o l a c i ó n , 
el asesinato y el saqneof ¿Quién está 
seguro del maüanaT ¿Existe ana ba-
rrera qae ponga coto á los desmanes 
de los nobles? ¿Hay una ley qne am" 
pare los derechos de los cosaoosf N ó , 
DO soy yo qaien ha promovido es ta 
guerra, no soy yo el qae, para vengar 
ultrajes personales, ha lanzado al cam-
po m á s de cien mil hombres. Son vues -
tros injastioias y vuestras v i l l a n í a s , 
qne tienen exacerbado el á n i m o del 
pueblo. L o qae creé i s una revuelta 
ein importhncia, es una tempestad que 
ha de tragaros á todos. Unioamente 
cuando haya castigado como sr mere-
cen á los régu los , es cuando d e j a r é de 
ser el azote del S e ñ o r . 
U n a vez dicho esto, l e v a n t ó las ma-
nos al cielo, y c a y ó tembloroso sobre 
un banco. 
Sohetncki se s e n t ó y bajó la cabeza 
buscando c o n t e s t a c i ó n . 
Por fin dijo en voz baja y lastiraosa: 
— A í i o cuando fuera as í , ¿quién eres 
tá para convertirte en juez y en ver-
dugo! ¿Por qué no esperas de Dios el 
jaioio y el oastigot No defiendo á na-
die, no ataco á nadie, pero mira bien 
lo que haoee y te c o n v e n c e r á s de que 
si no fuera por los nobles, que recha-
zaron á los mosulmanes, no e s t a r í a s tu 
en condiciones de hacer rebeiar á on 
pueblo contra ellos. ¿Quién p o b l ó la 
estepa, q o i é n fnndó las ciudades y le-
v a n t ó templos al SeQorf 
L a voz de Sohetuoki se h a b í a ido 
elevando poco á poco y Kmeln i sk i , con 
los ojos fijos en el vaso de aguardien-
t«v ^aliaba. 
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l as bahía pqní con nn zagoero de pn 
calibre, eatavo inspgoro como pocas 
veces le B o c e i e . D i ó maestras de can-
aanoio y rec lamó al jorado p a r a qae 
este declarara sacio an revesá i re de 
Altamira. Esto DO me h a gastado ni 
macho ni poco y ojalá DO aieote j a r i s -
pradencia, 
Altaraira, á pesar d e b*ber ganado 
el partido, j a g ó á mi modo d e ver la 
n-irad de lo qae paede. E s n o zagnero 
I ajante y temible, cayo jaego raso y 
ía^rte hace qae sas contrarios aadeo 
ojo avizor y ¿quo vadis, pelotica? 
Pronto lo veremos en jaego, paes A l -
taraira estaba a y e r enfermo, v dorante 
este partido se le cortó el sudor, lo qne 
e s t n v o á p j ^ u e de d a r e l t r i n o f o á los 
blancos. 
L a seganda qainiela la g a n ó Paaie-
gaito. 
Mota. Los qne silban á los jagado-
res, a d e m á s de dar mnestras d e poca 
cnltnra, impresionan á é s t o s , e x p o n i é n -
D i é o d o l o s á pifiar- E l públ i co debiera 
soprimir tan ruidosa y molesta s e ü a l 
de desagrado. 
Y DO va más , qae ya faé macho y ¡ay! 
nsalito, malito, malito. 
ATAÑASIO R I V E H O . 
B A S E - B A L L 
AZULES Y CARMELITAS. 
E n el match efectaado ayer en C a r -
los I I I entre loa olnba Almendares y 
San Francisco, reanl tó victorioso el 
primero por una a n o t a c i ó n de 0 carre -
raa contra 4. 
L a Dumeroaa concnrrenoia qne asia-
tió al desafio premió con frenét icoa 
aplausos al club Almendares, que j u g ó 
bastante bien, realizando excelentes 
cogidas y bateando con oportunidad. 
De loa pliyers almendariataa mere-
cen especial menc ión el joven B u a t a -
raante, qne d e s e m p e ñ ó admirablemen 
te su difícil pos ic ión , PepUlo Romero 
que bat ió muy bien, y el pHcker Josei-
to Muñoz , que estuvo bastante efecti-
vo en el box, logrando sacar struck 
outs á siete de los franciscanos. 
Con esta nueva victoria ae ha colo-
cado el Almendares en magní f ica aitua-
c ión para el Championship, pues aun-
que ocupa el segundo lugar e e t á e m 
patado con el Hcbana, su eterno r ival , 
como dice mi amigo y c o m p a ñ e r o E n -
rique Fontanilla. 
E n cuanto al clnb San Francisco 
podemoa decir que j u g ó con baatante 
desgracia, al extremo que en en soore 
ae anotaron dUz errores, habiendo te-
nido necesidad de sustituir en el box 
al acorazado por el ciego Fon táña la , 
pues los proyectiles lanzados por a-
qué! eran reohazadoa con dureza por 
el ejército de los infantiles. 
E l San Francisco, a d e m á s de lo mal 
qae lo hizo, tavo la desgracia de que 
loa tmpires dieran decisiones contra-
rias á saspí ' iy frs . 
He aquí el soore del jaego: 
A l t H P n d d r P H B B- C. 
J U G A D O R E S . 
G. Gelabert rf . . . 
M. Quintero c , . . 
A. Cabanas •-a b ., 
A. Cabrera ls b , 
L . Bustamaote es. 
J . Muñoz p 
J . Romero cf 
E. Ariati 3a b . . . . . 
J . Hernández If. . , 
Totales 42 G 10 27 12 2 7 
San F r a n c i s c o B B . C. 
J U G A D O R E S . 
Palomino 3' b . . 
Morán If 
Benavides ct. . . . 
Contreras 33 , 
(-astillo p 
Fontanalia p . . . . . 
S. Jiraentiz 2" b. 
P. Silveiro c 
E. Pontanalls l * b . . ( 
J. I. Grovantes r f . . . , 







3 | 2 
0 2 
0 2 
Totales 29 4! 5 27 7 lü 2 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
Ahneniares 1-2 0-0-0-1-0 2 0 = 0 
San F r a n c i í c o . . 3 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 = 4 
S U M A R I O 
Enened runs: Almendares l . 
Sacrifuce hit: Almendares l , por Hernán-
dez; San Francisco l , por E. Footanalls. 
Double p'ay: Almendares 2, por Bia ta-
mante, Cabanas y Cabreras, y por Cabanas 
y Cabrera. 
Struck outs: Por Muñoz 7, á Banavides, 
Contreras, Castillo, Siiveiro 2, E . Fonta-
nalls y Govantes; por Castillo l , á Hernán-
dez; por C. Footanalls 2, á Cabrera y 
Hernán iez. 
Called balls: Por Muñoz G, á Benavides 
2, C'ntreras, Jiménez, E . Footanalls y 
Rodríguez; por O. Fantaoalls l , a Muñoz. 
Dead balls: Por Muñoa 3, á C. F.mtaoalls 
2 y Siiveiro; por C. Fantaualls l , á Cabre-
ra. 
WíUs pifcher: C. Fontanalia l . 
P'issed baü: Por Silveiro 2; Quintero 2. 
lime: 3 horas. 
Umpires: Mazorra y Cocharro. 
MATCH BENÉFICO 
E s t a tarde se e f e c t u a r á un match 
benéf ico en loa terrenos de Garlos j l l , 
entre el club Almendares y pick nine 
de los ciaba Cubano, Fe y San Fran-
cisco. 
E l match e m p e z a r á á las tres, y ee 
enprimen las entradas de favor. 
E L J U E V E S 
L n c h a r á a en opo ión al Ohampionship 
las novenaa del Cubano y Fe. 
Rnena suerte y buena entrada, es lo 
que le deseamos. 
MENDOZA. 
N é c t a r Habanero. 
Ptdue el 6ga» de I S L A DE PINO 4 e i t t ec red l -
U d a c s s » . Sao Kaftel o. i . Age»! o t i z e o e d t i 
E x p o s i c i ó n de B ú f a l o . 
Aviio k loa e z p u t U o r e i cubaooi.—Ua Javeo qae 
po: ee franoéi, iaglé« / eipaQol, ec taa la iea te em-
pleado detea la repretectacíóo de ana cara e a p a i l -
to a p.ra d<otia eKpoa io ióa : d i r i g i r t e ft e ta r sdac-
c;óo. — E tí. .y i 1,1-4 7a 6 
NOTAS D E S O C I E D A D 
UNA B O D A en G U A D A L U P E 
\ Consaab dal Mármol 
Jcíé de Cubas. 
Antes qne nada, dos palabras eo 
honor de la novia. 
Bs bonita y es dist iogaida. 
Doble atractivo que reúne , para en-
canto de so figura, la a e ü o n t a Oonsue-
lo del Mármol. 
Ooosnelo ba realizado el ideal m á s 
grande de su alma uniendo ante el al-
tar so suerte á la del joven, modesto 
é ilustrado D r . J o s é de (Jubas y Se-
rrate. 
Pocas, mny pooaa bodas, como é s t a , 
podrán significar nn conoierto más fe-
liz de méri tos y s i m p a t í a s . 
Delicada, graciosa y baena como es 
la novia, é l , mortal dichoso, aporta al 
matrimonio envidiables cualidades de 
caballerosidad, cultora y d i s t i n c i ó n . 
Amores así , como el de Ooosnelo y 
Pepe, no pueden dar mia que frutos de 
felicidad. 
T a v e el gusto de asistir á e s t a boda. 
Se ce lebró el s á b a d o , á las nueve de 
la noche, en la iglesia parroquial de 
Goadalope. 
S á b a d o de Glor ia para el orbe c a t ó 
lico y para aquolloa dos enamorados 
sérea. 
Sencil la y elegante faé la ceremo-
nia. 
L a novia l l egó hasta el altar mayor 
de brazo del aeílor padre de en prome -
tido, dejando á au paso una estela de 
admirac ión producida por el gusto y 
valor de au toilette nupcial, blanca, 
muy blanca, como la hoja de un lirio, 
y con esa e x p r e s i ó n poét ica que impri-
me al traje de todas las desposadas la 
casta nota de loa azahares. 
V i el brochado del traje, la seda de 
laa cintas y la gasa del velo, pero oo 
pude fijarme en alhaja alguna. 
¿Las llevaba ó nó? 
D e s p u é s de todo, no las necesitab?, 
porque ¿qué joya mejor que la sonrisa 
de una novia? 
Y de una novia joven, bella y feliz 
como la seQorita ü o n s n e l o del Már-
mol. 
Fueron padrinos de la boda la dip-
tingnida aeñora Aure l ia G a r c í a del 
Mármol y el Exorno, é [Itrao. Sr . don 
S e b a s t i á n de Cubas y F e r n á n d e z , j u -
risconsulto respetable que en no leja-
no tiempo reafirmó los prestigios de so 
larga y brillante carrera desde el alto 
puesto de presidente de la Audiencia 
de la Habana. 
Testigos: loa doctores D. Francisco 
Zayas y D . Federico Torralbas. 
R ó s t a m e só lo hablar de la concu-
rrencia. 
Numerosa y selecta. 
A toda relación suplan loa nombres 
de María Teresa Cobas, Herminia Gon-
sé y Clar i ta Kivero, trinidad encanta-
dora qne descollaba airosamente en la 
boda del s á b a d o . 
4 A q o é más nombres d e a o n ó s de con-




A la3 ocüo de la mañaoa de ayer tuvo 
aviso el capitáo de la 10'.Estación de Poli-
cía, Sr. JusMoiat i, de que en la casa o? ¿5 
do la calle da Srito To:»\9, ae babía eu ci-
dado un individuo blanco 
Al coostitoirse dicbo policía en ladrada 
casa, eocontró eo el zaguáo, t-eotadoeo una 
silla al suicida, y junto á ól una navaja bar-
bera. 
Según kformes de loa familiarea del sui-
cida, éste lo era D. Manuel Vi l lanos Fer-
nández, natural de Puerto Principe, de 50 
aójs, casado y Catedrático del lostituro. 
El Dr. Taricbe, asistido del praiti-
canteSr. Cabrera reconoció el cadáver, el 
cual presentaba uoa profunda berida eo el 
cuello. 
El jaez del distrito, Sr. Laoda, ae cons-
tituyó en el lugar del suceso, instruyendo 
las primeras dilicrenciaa sumarias y remi-
t enflo el cadáver ai Necrocomio para ba-
cerle la autopsia. 
Se ignoran los móviles que impulsaron al 
Sr. Vulanova para tomar tan fatal resolu-
cióo, aunque aa sapooa aea '' por au mal es-
tado de salud. 
ABANDONO DS DOMICILIO 
Anoche se preaeutó eo el juzgado de 
guardia, D. Manuel Blanco Balbueoa, del 
com -rcio y vecino de la calle de Araraboro 
número 'J4, manifestando que desde hace 
tiempo lleva relacionea amorosas con la jo-
ven Quictina Negrío Griela de IG años y 
vecina de Santa Isabel de laa Lajas, la cual 
le escribió una carta diciéudolé que venía 
para la Babaaa á unirse coo él, y como no 
tenía tiempo para contestarle haciéndola 
desistir de sus propósitos, fué ayer tarde al 
paradero de Babia acompañado de un ami-
go, donde recibió á su novia y para evitar 
que la madre da esca pudiera acuaarlo do 
rapto bacía entrega de aicba joven a! juz-
gado. 
L a joven Negrin manifestó aer cierto lo 
declarado por su novio, por lo cual pedíase 
ia depositaae en una casa que no fuera la 
de su madre, hasta tanto pudiera contraer 
matrimonio. 
El aeñor juez de guardia se incautó de 
una carta de la joi'en Negrío, en la que le 
decía á au n ivio que abandonaba el domi-
cilio paterno para unírae á él. 
Por orden del juez de guardia el capitán 
de policía señor Nuñez depositó á la joven 
Quintioa, en el domicilio de D. Angel Fer-
oaudez, calle de Neptuno 2-H. 
De este hecho se ha dado cuenta al juz-
gado competente, á cuya disposición queda 
la joven ya mencionada. 
AMENAZAS 
Al capitán de la primera estaciónale po-
licía, se presentó ayer tarde D. Francisco 
J . Masaaguer, natural de Puerto Príncipe y 
vecino de Oficios número 8, manifestando 
que deade haca fecha ae encuentra aepara-
do de eu esposa doña Teresa Paacual y que 
ayer con motivo de baber llevado de paaeo 
á sus hijos, á la casa de eu tía la señorita 
Dolores Pascual, au eapoaa ae presentó en 
so domicilio y ante varias personas le dijo: 
"Has llevado á mis hijos á casa de e a a . . . . 
y oo te descuides que te he de mandar ase-
einar," y que él temeroso que su mujer 
cumpla la amenaza la denuncia á la policía 
para que en el caso que le suceda algo, la 
baga responsable. 
De esta denuncia conoció el señor juez de 
guardia, quien la trasladó al correccional 
del primer distrito, para que procediese á 
lo qua haya logar. 
UNA DENUNCIA 
El capitán de policía de la sexta estación 
remitió al juzgado de guardia un parte aus-
cripto por D. Emeterio Zorrilla, en que de-
nunciaba el hecho que el empleado de dicha 
empresa D. Francisco Maasiquea, vecino da 
Estrella 117, que tiene á au cargo el servi-
cio de estadística, ha desaparecido deade el 
día 3 del actual da la oficina eatablecida en 
la fábrica del gaa, situada en los terrenos 
de Hacendados, ÍÍQ haber dado cuenta de 
au determinación, ni hecho entrega de la 
documeotacíón ni de laa llaves de la carpeta 
ni estantea. 
Esta denuncia fuá trasladada al Jaez del 
diatntp Oeste. 
LA QUERRA CONTRA EL HENO 
Eo la lecüería calle de Rayo número 103 
ocurrió ayer tarda un principio de incendio 
á causa de haberse prendido fuego á media 
paca de heno, que estaba depositada eo la 
sala da dicha casa, junto á la puerta da la 
calle. 
La señora Caridad San Juan, esposa del 
dueño de la lechería y varios operarlos que 
estaban eo el loterior del establecimiento, al 
oír las voces de fuego acudieroo y coo bal 
des de agua lograron apagar la paca io-
ceodiada 
Se sospecha que el origeo del fuego fuera 
debido á que algúo transeúnte arrojara a l -
guna colilla de cigarro sobre dicha paca. 
Según la policía, la señora Sao Juan ma-
nifestó que su esposo tenia asegurado el 
establecimiento eo tres mil pesos oro igoo-
noraodo eo qué compañía, 
A esca alarma acudió el material de loa 
Bomberos del Comercio, que no llegó á 
prestar sus servicios. 
RAPTO. 
Don Abelardo Benitez, vecino da Cam-
panario 183, ae presentó eo la Sección se-
creta de po icía. manUestaodo que au her-
mai:a Cecilia, de Ití anos, había sido rap 
tada por doo Francisco Calvar, residente 
en Matanzas y accidentalmente desde el 
viernes último eo la Habana. 
Benitez sospecha que au hermana sa en-
cuentra en Matanzas con au raptor. 
El jefe de la Sección aacreta dió cuenta 
do esta denuncia al aeñor Juez de guardia, 
UN LESTONADO-
E l menor Angel Valdea Arbolo, de 13 a-
ños, fué asistido ayer tarde por el doctor 
Sánchez Quirós, módico do guardia en el 
Centro de Socorro de la 3* demarcación, de 
la fractura de la tibia y peroné del pie iz-
quierdo, cuya lesión calificó de grave. 
L a lesión que presenta dicho menor la 
sufrió al tirarse de una muía en que iba 
montado y en momentos de transitar por 
la call« de San Joaquín. 
El leaionado fué trasladado áao domici-
lio por contar con recursos para atender á 
su curación. 
FUEGO. 
A las diez de la ñocha del aábado últim ">» 
ee declaró fuego en la casa calzada de Je-
sús del Monte n? 393, quemándose parte 
del techo de la cocina. 
Al darae la señal de alarma se presenta-
ron allí el material de amboa cuerpos de 
bomberos ríe loa barrios del Cerro y Jefúa 
dei Monre, prestando primero sua aervicioa 
el de los municipales y la bomba Zenco-
wiech. 
El fuego fué casual, y la señal da retira-
da se dió á los pocos momentos 
QUEMADURAS 
En el Centro de Socorro de la 'J1 demar-
cación, fuó asiatido en la mañaoa de ayer, 
D. Manuel González Suárez, de 19 años, 
sirviente y vecino de Noptunó n0 132, de 
quemaduras graves en la caía, ojj izquier-
do, pecho y espalda 
Según González el daño que presenta lo 
eu.frló casualmente en loa raorae;itoa do es-
tar prendiendo la candela de un fogóa para 
hacer cafó. 
González fuó remitido al hospital Nues-
tra Sra. do las Mercedes para áten'derae á 
su asistencia módica. 
TENTATIVA DE INCENDIO 
En la madrugada í*el aábado trataron de 
pegar fuego á la bodoga situada en la calle 
de Esc bar número 220, á cu70 efecto im-
pregnaron en petróleo laa puerta^ del esta-
blecimiento por la parte de fuera y después, 
le dieron fuego con un papel encendido. 
Afortunadame ue las llamas no tomaron 
incremento por baber acudido con tiempo 
el sereno particular Ramón Feijóo y el po-
licía Eduardo B irceló quienes apagaron el 
princioio de incendio. 
Se ignora quien sea el autor de este be-
cgo criminal. 
JUEGO PROHIBIDO 
Los vigilantes ()9 y 207 sorprendieron en 
la casa calle de Alambique uúmero 19 á 
diez individuos qne estaban jugando á loa 
dftdos y á la lotería de cartones. 
Los detenidos fueron nuostoa á disposi-
ción dol juez correccional del primer dis-
trito. 
OTRO PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la casa Esperanza núoiero 79 r-̂ ai 
deocia do D. Ramón Jiménez Diaz, ocurrió 
un principio de incendio quemándoae un 
mosquitero y laa ropas de una cama. 
L a causa del fuego fuó debida á que la 
señora doña Filomena González ae quedó 
dormida con un cigarro en las manoa. 
No se dió la señal de alarma. 
HURTO DE UN MANTON 
A doña María fsabel Rabella y Duran, 
iuquilina de la caaa de vecindad callo An-
cha dol Norte núra. 190, le robaron de su 
habitación un mantón de seda, evaluado 
en cinco pesos oro, y el cual tañía guarda-
do en un escaparate. 
ROBO EN UNA BOTICA 
E l pardo Francisco Alur Lópes, fuó sor-
prendido por don Pedro M. Machado, en 
los momentos que robaba cuatro pomos de 
patente, dé la botica de su propiedad calle 
de la Salud núm. 2. 
L a policía puso al detenido á disposición 
del Juzgado Correccional del distrito. 
HURTO DE DINERO 
Al Juzgado del distrito Oeste, se dió 
cuenta con la denuncia presentada por don 
Vicente Martínez León, vecino de una 
accesoria de la calle de Cádiz esquina á 
Infanta, referente á que de una cajita, que 
tenía dentro de un armario, le robaron tres 
centenes, dos doblones, un escudo y cua-
renta pesos plata, ignorándose quien ó quie-
nes sean los ladrones. 
EN TALLAPIEDRA 
Mientras el moreno Clemente Hernán-
dez estaba trabajando en los muelles de 
Tallapiedra, le hurtaron del cinto que te-
nía puesto, un reloj de níquel. 
Por haber robado ona caja con botellas 
de vino, de un carretón que iba por la ca-
lle dé los Corrales entre las de Cienfúegos 
y Cárdenas, fuó detenido el moreno Fran-
cisco Cervantes Gutiérrez y remitido al 
Vivac á disposición dol Juzgado Correc-
cional del segundo distrito. 
HURTO 
Del domicilio de don Ricardo Núñez 
calzada de Galiano núm. 27, robaron du-
rante la noche del viernes varias prendas 
de oro y ropas. El ladrón ó ladrones entra-
ron eo la caaa por la puerta de la escalera 
de la azotea, la cual fracturaron. Se sospe-
cha sea cómplice en este hecho una more-
na que estaba colocada de cocinera en di-
cha casa, y la quo el día tres del actual se 
llevó el dinero que le entregaron para ha-
cer la compra en la plaza. 
EN LA MANZANA DE GOMEZ 
A petición de don Manuel Rodríguez, 
dependiente de una sastrería establecida 
en la Manzana de Gómez, fué detenido el 
blanco Antonio Pérez, á quien acusa del 
hurto de una gorra. 
E l detenido, que confesó el hecbo, fué re-
mitido al Vivac. 
SIETE DETENIDOS 
E l sargento Mena, de la policía del puer-
to, detuvo á aleta marineros del vapor San-
de por haberse sublevado, negándose á tra-
bajar eo dicho buque, teniendo firmado un 
contrato. 
Fueron remitidos al Vivac á disposi-
ción del Capitán del Puerto. 
G A C E T I L L A 
E L B A I L E D E L OASINO —Orao ani 
macióu para el baile qae ofrece esta 
•oche el Casino Español en ene e s p l é o -
didos salones. 
Laa pnertas del institcto e s t a r á n 
abiertas desde las ocho, 
A las nneve y media ea tooará el 
primer r igodón . 
E l baile de Resarreoo ión del Oasino 
ce lébrase eola y exolnsivamente en ob-
sequio de ios seaores eooíoa. 
E s indispensable, por tanto, la pre-
s e n t a c i ó n á la entrada del recibo oo-
rrespondieote al mes de la fecba. 
NOCHES DB P A Y R B T — A b r i ó eos 
poertas F a y r e t en la noche del a á b a d o . 
A c e r t a d í s i m a estovo la Empresa en 
elegir, para reapertura de la tempora-
da, ona obra tao bonita como / / babbeo. 
¡3a d e s e m p e ñ o , brillante por parte 
de todos, ha aido ana noeva y feliz 
oportunidad para qae laoiera aaa v a -
lioaaa facultades ana actriz tan s i m -
pát ica é inteligente como F r i d a K i c c i . 
Admirable fué, en realidad, la jorna-
da de la graciosa tiple Üoreot iaa en eu 
papel de R i t a . 
Mny aplandido el septimino y laor i -
ginal y alegre c a n c i ó n napolitana Fu-
nicuií-Funiculd. 
E a obra I I babbeo qae DO dudamos 
ver de nuevo en escena. 
Y que sea asi, lo m á s pronto posible, 
ae lo pedimos á la empresa de l o m b a 
en nombre de espectadores numerosos. 
Anoche, en Los granaderos de Napo-
león, admiramos una vez m á s á la ae 
ñor i ta Lafón, á la be l l í s ima ar t i s ta 
cuyo talento, arte y gracia correa pa 
rejas con au avasalladora hermosura. 
On estreno hoy: la hermosa ó p e r a có 
mica en tres actos Los Mosqueteros en el 
Convento. 
Loa principales papeles e s t á n repar-
tidos entre las s e ñ o r a s Derubeia, Ríc-
ohieri, Bet t im y Majeroni y los señorea 
Poggi, Marangoni, Tosi y Derubeia. 
Otro estreno m a ñ a n a : la opereta JJon 
Pedro de Medina. 
L a nueva temporada, como ae ve, no 
puede preaeotarae m á s animada é inte-
resante. 
L A FILOSOFÍA.—Ahí e s t á , luciendo 
en ana anaqueles, en su elegante vitri-
na, en laa numeroaaa mesas que posee, 
colgadas a r t í s t i c a m e n t e , todo olasif ísa-
do, todo con ana precioa, L a Filosofía, 
en la callo de Neptuno, esquina á tían 
Níco láa , haciendo que la vista de laa 
damas elegantes de la H a b a n a ae re-
cree con tanta precioaidad, y no pue-
dan menos de entrar en la popular caaa 
y hacer compras. 
T ea que aquellas telas de verano 
son tan bonitas, tan de novedad, tan 
sugestivas, que renunciar á su pose-
s ión , ea condenarse á no ir vestida á la 
ú l t ima moda, coaa qne puede suceder 
eo otras partes, pero no en Ooba y mu-
cho menos eo la Habana. L a Filosofía 
entiende como nadie la aguja de nave-
gar, y va siempre por loa marea del 
é x i t o , as í que sabe unir á lo hermoso y 
bonito de esas telas, su extraordinaria 
baratura. 
LAS C A R E E E A S DE A Y B E . — ü n l a r -
go aplauso al Cuba Jockey Club por el 
resultado de las c a r r e r a s de ayer en 
el h i p ó d r o m o de Buena Vista . 
Han sido, en o p i n i ó n de loa inteli-
gentes, laa mejores de la temporada. 
E l señor Fred . Wolfe, propietario de 
loa caballos Miss Loreto y Agarás — 
vencedores de la primera carrera—y 
de OUfton—qae lo fné de la quinta— 
puede estar plenamente satisfecho de 
haber contribuido al brillante é x i t o de 
la ñes ta . 
E n la carrera de poneys obtuvo el 
premio el caballo Pajarito^ del aeñor 
Jnl io Rabel . So a impát ico hijo G a s t ó n 
recibió del Jurado el damante equipo 
de montura y freno, en que conaiat ía 
el premio donado por el entusiasta y 
pooular presidente del Cuba Jockey 
Club, aeñor Francisco Taberni l la . 
E l caballo Ostend, de Mr. Geo L a m -
beraon, fué el vencedor de la tercera 
carrera. 
E n eate lance tuvo el ginete Cayeta-
no la desgracia decaer al anelo pasán-
dole por encima loa caballea. 
Sufr ió contusionea y fué trasladado, 
para au enra, á Mariaoao. 
E l premio de la cuarta carrera— 
premio de 300 pesca—correapond ió al 
caballo Aquües, del aeñor Octavio A r -
gndin, que montaba Mr. Hermann 
Ostertag. 
E l públ i co aal ió ayer complacido del 
orden y o r g a n i z a c i ó n qne h a b í a reina-
do en laa carreras. 
Lo consignamos con guato en honor 
del Cuba Jockey Club. 
SOCIEDAD D E L V E D A D O . — P r e p á r a -
se una í ieeta en la Sociedad del Veda-
do. 
Oónaiatirá en la r e p r e s e n t a c i ó n de 
la divertida comedia Los Hugonotes 
por el a impát ico grupo de aficionadoa 
qne compone la s e c c i ó n de Declama-
c ión del elegante centro que preside 
nuestro querido amigo doo Manuel 
C a r r a n z a . 
D e s p u é s , un gran baile de aala á loa 
acordea de la primera orquestado V a -
lenzuela. 
L a comedia, obra del feativo é ina-
gotable Miguel Eohegaray, aerá pues 
ta en escena con toda propiedad. 
A este objeto ae e s t á n pintando va-
rias deooracionea de muy buen gasto. 
L a fiesta de la Sociedad del Vedado, 
cayo é x i t o puede darae y » por seguro, 
ElVigordelGabelo 
d e l D r . A y e r 
es un articulo 
de tocador, per-
afumado, de los 
mas delicados, 
coo cuyo uso el 
cabello se poue 
suave, (lexible 
y lustroso. D©-
. ^vuelve al cabel-
2jlo descolorido y 
gris la frescura 
de su primer 
color; conserva 
la cabeza libre 
de caspa, sana los humores molestos é 
impide la caída del cabello, hace 
crecer el cabello, destruye la caspa, 
dotjuiera se emplea 
Cabello 
del Dr. Ayer 
suplanta todas las demás prepara»-
ciooes y pasa á ser el favorito de las 
seüuras y caballeros. 
Preparado por Dr. J , C . Ayer y Ca . i 
L * Lowell, Mass., E, U- A. 
Medallas úe Oro en las Principales Eiposiolone» 
- tTm versales. 
ein riesgo de e q u i v o c a c i ó n , t e n d r á lu-
gar en la noche del p r ó x i m o s á b a d o . 
E a la fieeta reglamentaria de mea 
para loa aeñorea socios. 
L o cual equivale á decir que las iu-
vitacionea quedan suprimidas. 
L A ESTUDIANTINA.—A cansa del 
baile que ae celebra esta noche en loa 
aalonea del Oasino Español, no h a b r á 
ensayo de la E s t u d i a n t i n a hasta ma-
ñ a n a . 
A s í ae nos p;de que lo hagamos pú 
blico para conocimieoto de los aeñorea 
m ú s i c o s . 
PIRÓLO.—Oon gran aat ia facc ión po-
demos anunciar á nueatroa lectores que 
ya ae encuentra fuera de todo cuidado 
de la grave enfermedad qne lo poatró 
en el lecho, el popular artiata P iró lo , 
tan querido de loa aaiduoa concurren 
tea al teatro Aibambra . 
Piró lo reaparecerá en la escena de 
dicbo teatro dentro de brevea d íaa— 
en la próx ima aemana probablemente 
— h a c i é n d o l o oon el ohiatoao aainete 
E l Castillo de Atarés, en que tantea 
aplanaos ha alcanzado. 
Nuestra enhorabuena al púb l i co y 
nuestra fe l i c i tac ión á los reputados 
doctores Alfonso y Reyneri . 
He aquí ahora el programa de la 
función de esta noche: 
A las 3: Una Revista (estrenada el 
s á b a d o oon buen é x i t o . ) 
A laa 9: Gon Dolor. 
A las 10; E l muñeco de movimiento. 
Pronto estreno de la gran obra E l 
Alcantarillado, oon nuevas decoracio-
nes del s e ñ i r A r i a s , el primero de 
nuestros e s c e n ó g r a f o s . 
LA NOTA F I N A L . — 
E n el C lub: 
— ¿ N o crees en la amistad! 
—No. 
—¿Por qnó? 
—Porqae la amistad ea uno da eaoa 
paraguas que ae vuelven al r e v é s eu 
cuanto hace mal tiempo. 
Habana, Abr i l 15.—Certifico qae ha-
ce mucho tiempo vengo empleando le 
Emula ión de Scott y en todoa los caaos 
donde e s t á indicada me hadado un re-
bultado maravilloao. 
Dr. Miguel Ortiz y Carrillo. 
General Trasatlántica 
le vaiiom come: ¡rara 
V A P O R 
L A N A V A R R E 
cap i tán P B R D R I G E O N . 
Este vapor «aldrá directamente para 
Coruña , 
Santander y 
St . Uaza ire 
sobre el 15 de Abril. 
A D M I T E CARGA y P A S A J E R O S para 
DICHOS P D E R T O S , y carga aclámente 
para el reato de Europa y la América del 
Sor. 
L» carga se recibirá ftnloamenW» loa días 
12 y 13, en el maeUe de Caballería. 
Loa bnltoa de tabaco y picadura deberán 
envlarae preoiaamento amarrado* y ae-̂  
liados. 
Ce má* pormenores Informarán nu oon-
•lgn»tario«, B S I D A T , I IONT'BOS y Op. 
Mercaderes nim. 35 x 
c 5̂9 "I'8 ¿7 9 
ANUNCIOS 
FOSFOROS ISLEÑOS. 
D E P O S I T O S 
Caí» de FioreDolo Salí, Reln» n. 8, teléfono 1133, 
7 Virgilio Utoero, Gdcio* 33, teléfono 583. Hab»oa 
Bs> ademát tañido «ompleto de cerillo* del pai«, 
olgarroi y tabacos de todat maroM á preooi de fa-
brica. 2067 26a 23 Mí 
CAFE DELMH 
Consecuente y agradecido con la protección 
que este público me dispensa y teniendo en cuen-
ta la crisis y el calor reinante, desde hoy establez-
co los siguientes precios para las cremas, mante-
cados y helados de frutas. 
L A S C R E M A S á 15 cts. plata 
M A N T E C A D O S á 15 id. id. 
H E L A D O S D E F R U T A S , 10 id. id. 
lOé-3 
;! TODO ^ 
i uar P O C O 
Uat i la t triste celuni. 
Tristes tüb dulces ojoa 
¡a>! como el cielo de la patria tríate, 
como laa aguas de eu mar sombrías, 
jquó callaa ó qué dlcenf 
Ujoa de bómedos rayos, 
¡quióo será quien los vea y los olvide! 
que alo lágrimas lloran, 
eiu vocea clamao y sin aves gimen. 
¡Luz de dolor en elloé! 
oo bay luz del alma que tan honda brille, 
¿á cuál pena futura prevenidos 
ciaros y en paz sonrienf 
Del mar loa borizontes 
lofatigable el peosamiento mide, 
aio alcaozar eu término, y más lejos, 
más lejos vuela y sigue. 
Eu el mar de tua ojoa 
así otros ojoo qae de amarlos viven 
á au lumbre purísima el secreto 
de tus tristezas piden; 
y tus tristezas hondas, 
más bondae cada vez, cual mar ein límite, 
crecer parecen y abarcar su espacio 
inmenso, DO es posible. 
¿No hay sueño en que reposen? 
¿No ajeno mar que blandoe acaricien? 
¿No hay sol en que ee inflamen, en que c í e -
ni cielo en que ee miren? (guen 
Memoriae ó presagios 
el alma aiiencloea martiricen; 
¡quién dirá lo qu > callan, lo que cuentan 
tus dulces ojos tristes! 
Juan Garda. 
Anaf/renna. 
(Por M. T. Rio.) 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de nna e i m p á t i o a 
señor i ta de la calle de Lea l tad . 
C h a r a d a . 
(Por E . N. ü.) 
— Le di la una cuatro á todo 
impregnada de rfos cuarta. 
—¿Y la tres cuatro te dió? 
—¡Me dió tan solo las gracias! 
Cadeneta, 
(Por Pepe Soto en el trampolín.) 
• « • 
• • • 
• • • • • 
• • • 
• • • • • 
• • • 
• . • * • 
• * • 
• • * t • 
• t e 
• • • • • 
• • • 
• • • 
Sustituir las estrella1? por letras de moda 
que laidas vertical y boruontalmete digan 
lo aiguieute: 
1 Provincia africana. 
2 Nombre de mujer. 
3 Villa de Badajoz. 
4 Animal. 
5 En el espacio. 
6 Liquido. 
7 Lago de Rusia. 
8 Antiguo pintor español. 
?) Cordilleras de Europa. 
10 Letra. 
11 Ciudad francesa. 
12 Juguete. 




(Por Juan Lanas.) 
O O O O O 
O O O Ü O 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Sustituirlas signos por letra?, de modo 
que leídas horizontal y verticalmente ex-
presen lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 





(Por J u a n Lacias.) 
* -í* -I-
'V -í* -r ^ 
-V -V 
* 
Sustituirlas signos por letras, de modo 
de obtener horizontal y verticalmente lo 
que sigue: 
1 Consonante. 
2 En aritmética. 
3 Nombre de varón. 
4 Planta medicinal. 
5 Vocal. 
Sol uc iones, 
Al anagrama anterior: 
ARACEL1 MERINO. 
A la Charada anterior: 
A N D A L U C I A . 
Al Jeroglifico anterior: 
P O D E R I O . 
Al rombo anterior: 
L 
S 1 L 
S A B O R 
L I B o R I O 
L O R C A 
R I A 
' O 
Al Cuadrado anterior: 
R A M O N 
A D E L A 
M E T A L 
O L A N O 
N A L O N 
Al Terceto de silabas anterior: 
R A M O N A 
M O D E S T A 
N A T A L I A 
Han remitido soluciones: 
Oo aatur; Don Macario; El de antea; El 
otro; Dr. Lego; El de Batabanó. 
luifrcDta y Esltreolipia del DIAKIÜ DE LA lABUU. 
Kxpimro y ZÜLÜETA. 
